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Введение 
 
Вопросы, связанные с изучением фитнеса в России, сформировались 
как научная проблема сравнительно недавно.  
Среди населения нашей страны наиболее востребованными являются 
фитнес-услуги. В настоящее время в России за последний десяток лет 
количество фитнес-клубов и фитнес-центров составляет примерно четыре с 
половиной тысячи; количество занимающихся в них насчитывает три с 
половиной миллиона человек. При этом известно, что в целом физической 
культурой и спортом в России занимается 14 % населения, из которых более 
4 % вовлечены в занятия фитнесом. Это тот коэффициент, который можно 
оценивать положительно: увеличивается число людей, которые занимаются 
физическими упражнениями в рамках различных фитнес-программ. 
Содержание этих программ очень велико. Наиболее распространенными 
являются: аэробика, степ-аэробика, пилатеc, аквааэробика, йога, cайкл, 
латина и другие, которые охватили не только Россию, но и весь мир. Они 
затрагивают различные категории потребителей, которые можно разделить 
по полу и возрасту, уровню физической подготовленности, экономических 
возможностей.  
Главной организационной составляющей сферы являются фитнес-
клубы различного уровня, масштаба, класса и с различной ценовой 
политикой, которая обязательно должна соответствовать уровню 
оказываемых услуг. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что фитнес-услуги сегодня имеют 
недостаточный уровень качества. 
Вопрос актуальности этой проблемы высок, потому что, решив ее не 
только затронется позиция повышения конкурентоспособности клубов, но и 
повысится заинтересованность государства в представлении качественных 
фитнес-услуг населению страны. Дело в том, что фитнесом активно 
занимаются люди молодого возраста – 18-35 лет, а также зрелого возраста –
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40-60 лет. Трудовой потенциал этих людей представляет собой основные 
производительные силы общества и зависит от состояния здоровья, которое, 
в свою очередь, является, в том числе конечным продуктом сферы фитнес-
услуг. Необходимо привлекать людей к регулярным занятиям физическими 
упражнениями, предоставляя фитнес-услуги высокого качества. На наш 
взгляд, именно предоставление качественных фитнес-услуг будет 
способствовать достижению данной цели. 
Актуальность исследования основывается на том, что важно не только 
эффективное продвижение товара, сколько эффективность управления 
продвижением товара, так как первое зависит от второго. И в большинстве 
случаев предприятие для успешного управления продвижением товара 
(услуги) вынуждено обратиться к компетентному в этом вопросе 
специалисту или агентству, нежели полагаться на свой отдел маркетинга. 
Объектом исследования является Общество с ограниченной 
ответственностью «Гулливер». 
Предметом работы является система продвижения услуг. 
Целью работы является изучение развития системы продвижения услуг 
и разработка практических рекомендаций по ее оптимизации в деятельности 
фитнес-центра «Гулливер». 
Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе 
цели решались следующие задачи: 
1) изучить социально-экономическую сущность услуг сферы 
физической культуры и спорта; 
2) исследовать факторы, влияющие на систему продвижения услуг 
фитнес-центра; 
3) провести оценку эффективности применения инструментов 
мерчандайзинга в розничной торговле; 
4) изучить организационно-экономическую характеристику  
предприятия; 
5) провести анализ финансовой деятельности предприятия; 
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6) провести анализ спроса на фитнес-услуги по рыночным сегментам и 
отдельным видам; 
7) разработать комплекс рекомендаций, направленных на продвижение 
услуг предприятия;  
8) дать оценку эффективности предлагаемых мероприятий. 
Теоретико-методологической базой выпускной квалификационной 
работы является научно-учебная и периодическая литература в 
областименеджмента, маркетинга, экономических исследований и анализа, а 
также исследования отечественных и зарубежных ученых, таких какС.В. 
Сысоева,  О. С. Зыбина, С. В. Иванова, Н. Д. Виданова, Т. Моргана. 
Информационную базу исследований составили данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности исследуемого предприятия за 2015-2017 гг., 
нормативно-правовая документация, постановления и технические 
документы, регулирующие сферу услуг, а также источники периодической 
печати. 
Полученные в работе результаты представляют собой комплекс 
рекомендаций, направленных на оптимизацию системы продвижения услуг 
на предприятии. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 
основных разделов, заключения, списка использованных источников и 
приложений. 
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1. Особенности предпринимательской деятельности  
в области фитнес-индустрии 
1.1. Социально-экономическая сущность услуг сферы физической 
культуры и спорта 
 
В современный период «Физическая культура» и «спорт» 
рассматриваются, во-первых, в социальном плане, как конкретная сфера 
жизни общества (сфера физической культуры и спорта), включающая в себя 
физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную, соревновательную 
и другого рода деятельность, а также деятельность, их обеспечивающую 
(финансирование, право, управление, развитие материально-технической 
базы, коммуникация, научно-исследовательская работа, подготовка и 
переподготовка кадров). 
Во-вторых, с экономической точки зрения, как отрасль 
непроизводственной сферы, вид общественно полезной деятельности по 
оказанию населению различного рода услуг. Эта деятельность 
осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями различных 
форм собственности и ведомственной принадлежности, а также частными 
лицами. Согласно действующей в Российской Федерации классификации 
отраслей народного хозяйства, физическая культура и спорт являются 
составной частью отрасли «Здравоохранение, физическая культура и 
социальное обеспечение» [6]. 
Однако есть все основания полагать, что физическая культура и спорт в 
настоящее время сформировались в самостоятельную отрасль народного 
хозяйства, основным продуктом которой являются социально-культурные 
услуги, предусматривающие организованные формы занятий физическими 
упражнениями и видами спорта с различными целями, а также деятельность 
по их обеспечению, подразумевающую содержание сети физкультурно-
спортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во 
время занятий, организацию и обеспечение спортивных соревнований и 
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зрелищных мероприятий, профессиональную подготовку кадров, проведение 
научных исследований, торговлю, прокат и ремонт спортивных 
оборудования и инвентаря, услуги спортивного страхования. 
Физкультурно-спортивные организации являются важнейшим 
субъектом рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. 
Их продукт – физкультурно-спортивные услуги. 
Специалисты определяют услугу как вид деятельности, работ, 
направленных на удовлетворение потребностей других людей, в процессе 
выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший 
материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже 
имеющегося, созданного продукта, То есть услуги – это блага, 
предоставляемые не в виде вещей, а в форме общественно полезной 
деятельности. Таким образом, само оказание услуг создает желаемый 
результат [13].  
Анализ взаимоотношений между экономикой и спортом включает три 
основные проблемы: финансирование спорта, экономическое управление 
спортом и создание экономических процедур взаимодействия на рынке 
спортивной промышленности и физкультурно-спортивных услуг. 
Экономика спорта может быть представлена в виде трех 
составляющих: макроэкономики, мезоэкономики и микроэкономики [20]. 
Развитие экономики спорта происходило поэтапно. Первый этап 
характеризуется эпизодическим взаимодействием экономики и спорта. 
Второй этап отличается постоянным и активным взаимодействием 
экономики и спорта (приблизительно с середины 70-х годов XX в.).  
Третий этап, начало которого относится к 80-м годам XX в., 
характеризуется расширением и углублением взаимодействия экономики и 
спорта как по количественным, так и по качественным параметрам.  
В настоящее время происходит активный процесс 
интернационализации экономики спорта, проявляющийся в трех основных 
аспектах – концептуальном, качественном и количественном. 
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Экономика спорта как научная дисциплина до последнего времени в 
основном развивалась в рамках прикладной экономики [18]. 
 Экономика физической культуры и спорта носит междисциплинарный 
характер, так как изучает два класса явлений – экономические и спортивные 
– в их взаимосвязи и взаимозависимости. В настоящее время общество как 
никогда заинтересовано в расширении экономических исследований в 
области спорта. 
«Физическая культура» и «спорт» рассматриваются, во-первых, в 
широком смысле, как способ бытия человека в качестве социального 
существа, как система негенетически наследуемого социального опыта. С 
этой точки зрения физическая культура и спорт образуют материальную и 
духовную среду, способствующую физическому и духовному формированию 
и совершенствованию человека [32]. 
Во-вторых, в социальном плане, как конкретная сфера жизни общества 
(сфера физической культуры и спорта), включающая в себя физкультурно-
оздоровительную, учебно-тренировочную, соревновательную и другого рода 
деятельность, развлечения, досуг, а также деятельность, их обеспечивающую 
(финансирование, право, управление, развитие материально-технической 
базы, коммуникация, научно-исследовательская работа, подготовка и 
переподготовка кадров и т.п.) И, в-третьих, с экономической точки зрения, 
как отрасль непроизводственной сферы, вид общественно полезной 
деятельности по оказанию населению различного рода услуг [4].  
Эта деятельность осуществляется предприятиями, учреждениями, 
организациями различных форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а также частными лицами [23].  
Для понимания сущности предпринимательской деятельности в сфере 
физической культуры и спорта целесообразно рассмотреть сущность рынка и 
место физической культуры и спорта в системе рыночных отношений. 
С позиции экономической теории рынок – это система экономических 
отношений по поводу купли-продажи товаров и услуг, где формируются 
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спрос, предложение и цены на них. Рынок – общемировая ценность, 
результат прогресса всей человеческой цивилизации. 
Рыночные отношения оказывают огромное воздействие на все стороны 
жизни современного общества, выполняя ряд существенных функций. 
Можно выделить шесть основных взаимосвязанныхфункций рынка: 
-посредническая функция (состоит в том, что рынок напрямую 
соединяет производителей (продавцов) и потребителей товаров (услуг), 
предоставляя им возможность, общаться друг с другом на языке спроса и 
предложения, купли-продажи); 
- ценообразующая функциярынка (возникает при столкновении спроса 
и предложения, а также благодаря конкуренции), в результате свободной 
игры этих рыночных сил складываются цены на товары и услуги; 
- информирующая функция (заключается в том, что сложившиеся цены 
«сообщают» бизнесменам о состоянии экономики), в частности, через 
падение или рост деловые люди узнают о размерах производства продукции, 
о насыщенности рынка товарами, о запросах потребителей; 
- регулирующая функция(из менее выгодных отраслей с пониженными 
ценами (перепроизводство продукции) капиталы перетекают в более 
прибыльные отрасли с повышенными ценами (недопроизводство)), в 
результате в первых отраслях производство сокращается, а во-вторых – 
растет; 
- стимулирующая функциятакже осуществляется с помощью рыночных 
цен, в данном случае через них стимулируется эффективность экономики. 
Цены «вознаграждают» дополнительной прибылью тех, кто производит 
товары, наиболее нужные потребителям, кто совершенствует производство, 
увеличивает производительность, снижает издержки; 
- санирующая (оздоровительная) функция, рынок как бы «очищает» 
экономику от ненужной и неэффективной хозяйственной деятельности. 
Рынок – это саморегулирующаяся система. 
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Механизм рыночного саморегулирования включает три главных 
взаимосвязанных фактора: 
1) рыночные цены; 
2) спрос и предложение товаров и услуг; 
3) конкуренцию. 
Услуги отрасли «физическая культура и спорт» обладают рядом 
отличительных характеристик [33].  
Услуги нематериальны, неосязаемы до момента их приобретения. 
Покупатель услуги вынужден верить продавцу «на слово». Кроме того, 
потребитель после приобретения, например, зрелищных, образовательных 
или консультационных услуг располагает знаниями, впечатлениями, 
ощущениями, но не имеет вещественных доказательств покупки. 
Чтобы убедить клиента совершить покупку, производители услуг 
стараются формализовать наиболее значимые для покупателя параметры 
услуги и, по возможности, представить их более наглядно.В сфере 
физической культуры и спорта этому служат: информация о методах, формах 
и условиях оказания услуг (видеозаписи занятий, оформление рекламно-
информационных стендов, заострение внимания на выгоде, например, 
снижении веса наращивании мышечной массы в результате потребления 
услуги и др.), сертификаты, лицензии, дипломы, привлечение знаменитостей 
к продвижению услуги и др. [54].  
Услуги неотделимы от субъектов, оказывающих их. Замена тренера-
преподавателя может изменить процесс и результат оказания услуги, а 
значит, изменить и спрос. Кроме того, сама технология оказания 
физкультурно-спортивных, зрелищных, оздоровительных, консультационных 
и другого рода услуг физической культуры и спорта подразумевает активное 
взаимодействие с потребителем.  
Услуги непостоянны по качеству. Это связано, прежде всего, с их 
неотделимостью от субъектов-исполнителей и покупателей, поскольку 
результат услуги, с одной стороны, зависит от уровня подготовленности 
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спортсменов, участвующих в производстве зрелищной услуги, квалификации 
и даже настроения тренера-преподавателя, оказывающего услуги, связанные 
с обучением, а, с другой стороны, результат услуги во многом определяется 
сиюминутными характеристиками (настроение, состояние здоровья и др.) 
потребителя [48]. 
Услуги не сохраняемы. Например, если клиент приобрел абонемент, но 
пропустил ряд занятий плаванием, он теряет возможность пользоваться 
услугой тренера-преподавателя, поскольку услуга была оказана в отсутствие 
потребителя.  
Для услуг физической культуры и спорта несохраняемость имеет и 
другую сторону, связанную с естественным для человека забыванием.  
Для понимания сущности физкультурно-спортивных услуг их следует 
рассматривать с позиции, как общих черт услуг, так и специфических 
свойств этого вида сервисной деятельности. 
Основными участниками рыночных отношений в сфере физической 
культуры и спорта являются: 
- потребители услуг физической культуры и спорта; 
- производители услуг физической культуры и спорта; 
- посреднические структуры; 
- государство в лице органов государственного управления физической 
культурой и спортом. 
Центральным субъектом рыночных отношений в сфере физической 
культуры и спорта является личность.  
Основное отличие личности от остальных потребителей состоит в том, 
что она приобретает услуги физической культуры и спорта не только и не 
столько для извлечения материальной и иной выгоды, а лично для себя, для 
удовлетворения собственных потребностей (рис.1.1). 
Физкультурно-спортивные услуги можно определить как совокупность 
различных социально-педагогических форм деятельности, осуществляемой в 
целях удовлетворения потребностей различных социально-демографических 
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групп населения в физическом в физическом совершенствовании или 
спортивном зрелище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Схема функционирования рынка услуг  
физической культуры и спорта [35] 
 
Рынок услуг физической культуры и спорта обладает рядом 
особенностей [35]. 
В настоящее время выделяют следующие виды физкультурно-
спортивных услуг: 
Субъекты (поставщики) физкультурно-оздоровительных услуг 
Тренеры, учителя, 
преподаватели и 
инструкторы физической 
культуры и спорта 
 
Спортсмены 
Научные работники, 
тренеры, инструкторы-
методисты физической 
культуры и спорта 
Организованные 
формы занятий 
физическими 
упражнениями и 
спортом 
Уроки физической 
культуры, спортивные 
секции и физкультурно-
оздоровительные 
группы, команды по 
игровым видам спорта, 
персональные занятия, 
учебно-тренировочные 
группы и т.д. 
Спортивные зрелища 
 
 
 
соревнования по видам 
спорта и спортивные 
праздники 
Программно-
методические  
продукты 
 
Методика занятий 
физическими 
упражнениями и 
спортом, методические 
комплексы занятий, 
программы физического 
воспитания и 
физической подготовки, 
система подготовки 
спортсменов и т.п. 
Занимающиеся Зрители, спортивные 
болельщики и спонсоры 
Тренеры, учителя, 
преподаватели, и 
инструкторы физической 
культуры и спорта и 
самостоятельно 
занимающиеся 
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- организованные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом в виде урочных занятий, спортивных и оздоровительных секций, 
спортивных команд и клубов; 
- спортивные зрелища; 
- разработка методик, методических комплексов физкультурно-
оздоровительных занятий, программ физического воспитания и систем 
подготовки спортсменов. 
В настоящее время можно выделитьмножество критериев 
классификации, на основе которых формируется большой массив 
типологических рядов услуг физической культуры и спорта. Рассмотрим 
основные из них.  
Степень материальности. Услуги физической культуры и спорта могут 
быть материальными, например, услуги торговли и проката спортивного 
инвентаря, но большинство услуг этой сферы относятся к категории 
нематериальных. Их результатом, может быть, как приобретение клиентом 
знаний, умений и навыков в новом для него виде двигательной активности, 
так и повышение квалификации в «своем» виде спорта. 
Стоимостные характеристики. Во всех случаях услуги физической 
культуры и спорта подразделяются на платные услуги – оплачиваемые 
населением, предприятиями, учреждениями и организациями; формально 
бесплатные для клиента – оплачиваемые из государственного (федерального, 
регионального муниципального) бюджета, государственных внебюджетных 
фондов, негосударственных источников финансирования 
(благотворительных пожертвований и взносов предприятий, общественных 
организаций и частных лиц) и др.; частично оплачиваемые клиентом 
(примером может служить льготное приобретение услуг физической 
культуры и спорта отдельными категориями населения, например 
пенсионерами, учащимися и др.). 
Услуги физической культуры и спорта можно также классифицировать 
по параметрам их качества. Уровень качества услуги может быть оценен по 
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предоставляемым документам. В этом случае выделяют услуги, имеющие 
один из перечисленных уровней качества, а именно: международно-
признанный, высший отечественный, стандартный государственный, 
признанный отдельными структурами, предусмотренный уставом или 
договором, соответствующий требованиям деятельности или конкретного 
заказчика. Критерием классификации может являться наличие сертификата 
качества. Услуги физической культуры и спорта могут быть 
сертифицированными и несертифицированными. 
Услуги физической культуры и спорта могут быть классифицированы 
по ассортиментным признакам. В основе данной классификации лежат такие 
параметры ассортимента, как целевая направленность, широта, глубина и 
степень соответствия запросам потребителей. 
По целевой направленности (в зависимости от характера проблем 
клиента) может быть сформировано большое количество разнообразных 
групп услуг физической культуры и спорта.  
Так, например, можно выделить услуги, преимущественно 
направленные на обучение двигательным действиям, воспитание физических 
способностей, оптимизацию режима двигательной активности, укрепление 
здоровья, формирование фигуры, организацию активного отдыха и многое 
другое, а также способствующие облегчению потребления и повышению 
ценности основной услуги (сюда относятся в основном сопутствующие и 
дополнительные услуги). 
Широта ассортимента услуг физической культуры и спорта 
формируется за счет различий в их содержании: по принадлежности к той 
или иной отрасли услуг; по направлению физической культуры; по профилю 
подготовки (виду спорта). 
По направлению физической культуры и спорта выделяют услуги 
общеподготовительного (базовой и фоновой физической культуры) и 
специализированного направления физической культуры (услуги 
профессионально-прикладной, оздоровительно-реабилитационной 
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физической культуры и услуги спорта) [40]. 
В сфере физической культуры и спорта наблюдается высокая 
зависимость и чувствительность продуцента услуг к изменениям рыночной 
конъюнктуры. Потребление услуг физической культуры и спорта во многом 
обусловлено требованиями моды, а также весьма изменчивыми 
представлениями о современном, престижном, так называемом продвинутом 
стиле жизни. Это обстоятельство создает определенные трудности в 
производственной и предпринимательской деятельности, поскольку 
предъявляет высокие требования к точности анализа и прогноза рыночных 
факторов и спроса на услуги, увеличивает степень риска от их 
непредсказуемых изменений [38].  
К числу особенностей рынка в сфере физической культуры и спорта 
следует отнести высокую динамичность рыночных процессов, которая 
обусловлена как изменчивым характером спроса на услуги, подверженного в 
значительной степени влиянию моды и временного фактора, так и динамикой 
предложения на этом рынке, объясняющейся гибкостью отраслевой 
структуры услуг (обладая высокой мобильностью, предприятия, организации 
и учреждения физкультурно-спортивной направленности имеют широкие 
возможности для быстрого и гибкого реагирования на изменения рыночной 
конъюнктуры) [53].  
Следующая особенность – территориальная сегментация и локальный 
характер рынка услуг физической культуры и спорта. В поисках услуг 
потребители склонны выбирать близко или удобно расположенные 
физкультурно-спортивные сооружения. Кроме того, формы предоставления 
услуг, спрос и условия функционирования предприятий (организаций, 
учреждений) физкультурно-спортивной направленности во многом 
определяются характеристиками территории и, следовательно, целевой 
аудитории, охваченной конкретным рынком [53].  
Успех деятельности предприятий и организаций, оказывающих и 
продающих услуги физической культуры и спорта, в огромной степени 
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зависит от персонала, что обусловлено спецификой процесса оказания услуги 
– личным контактом производителя и потребителя. Такой контакт, с одной 
стороны, создает условия для налаживания и расширения коммуникативных 
связей, с другой – увеличивает требования к профессиональным качествам, 
квалификации, опыту, этике и общей культуре продуцента услуг [8].  
Высокая степень дифференциации соответствующих услуг 
обусловлена тенденциями диверсификации, персонификации и 
индивидуализации спроса на услуги, а также тем, что в данной отрасли имеет 
место высокая степень разнообразия предоставляемых услуг в силу 
широкого спектра реализуемых в этой сфере педагогических технологий 
(программ, методов, форм, средств, методик, методических приемов 
обучения и тренировки, включая методы и формы контроля и оценки) [17]. 
Динамичное развитие российской экономики дает возможность 
появиться на рынке новым, активно развивающимся: под влиянием времени 
индустриям. Так, в начале 90-х гг. XX в России появились первые фитнес-
центры, предоставляющие потребителям физкультурно-оздоровительные 
услуги. 
Фитнес-центры вошли в потребительские привычки целевой 
аудитории, а наука все еще не выработала определение этого понятия [21]. 
Слово «фитнес» в переводе с английского имеет двойное толкование: 
«пригодность» или «здоровье». Услуги фитнес-центров позволяют людям 
поддерживать хорошую физическую форму, сохранять работоспособность. 
Основные задачи фитнеса: 
- сбор информации и оценка физического состояния (диагностика); 
- систематическое планирование физической активности (постановка 
цели); 
- скоординированное воздействие на прочие сферы человеческой 
жизнедеятельности. 
Следовательно, фундаментальное определение фитнеса исходя из 
стратегических задач, следующее: фитнес – сумма всех действий, в рамках 
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приемлемых человеческим организмом физических нагрузок, направленных 
на создание, поддержание и укрепления здоровья для полноценного 
существования в обществе [30]. 
Для организации и проведения оздоровительной работы с населением 
необходимо создание фитнес-центров, которые являются опорными 
центрами здорового образа жизни [25]. 
Сегодняшний этап развития фитнес-центров становится услугами 
массового спроса. 
К основным задачам фитнес-центра относятся: предоставление услуг, 
направленных на создание, поддержание и укрепление здоровья для 
полноценного существования в обществе, создание материально-
производственной базы, планирование, организация и проведение массовых 
коммерческих спортивно-оздоровительных мероприятий, пропаганда 
здорового образа жизни [39]. 
Фитнес-центр в отличие от прочих предприятий фитнес-индустрии 
(бассейнов, тренажерных залов и т. д.) характеризуется предоставлением 
целого набора услуг, каждая из которых в отдельности является услугой 
фитнеса. 
Ассортимент услуг, входящих в предлагаемый потребителю продукт, 
зависит от типа центра. 
В структуру фитнес-центра могут входить: тренажерные залы (с кардио 
и механическим оборудованием), бассейн, различные направления аэробики 
(современный фитнес-центр имеет более 30 различных уроков), игровые 
виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный и 
большой теннис, бадминтон, сауны, парные, массаж, косметология, 
парикмахерская, гидромассаж, раздевалки, парковка, услуги тренеров-
инструкторов, площадки для сквоша и ракетбола, боксерский ринг, 
медицинские консультации и программы тестирования [43]. 
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Типология фитнес-центров и особенности их административной 
организации.Фитнес-центр является типичным представителем группы 
мелких и средних предприятий.  
В своем развитии фитнес-центр может пройти путь от тренажерного 
зала с раздевалками и душевыми до многофункционального фитнес-центра, 
имеющего в ассортименте более 30 видов предлагаемых услуг. Фитнес-
центры занимают различную площадь, имеют различное количество персо-
нала, разное количество филиалов. Фитнес-центры можно классифицировать 
по следующим группам (табл. 1.1). 
Таблица 1.1 
Типология фитнес-центров 
 
Тип 
Площадь, 
кв.м. 
Услуги 
Кол-во  
сотрудников, 
чел. 
Кол-во  
посетителей, 
чел. 
 
Малые 
 
до 1000 
Тренажерный зал, аэробика, сауна,  
кафе-бар, магазин 
 
20-30 
 
1000 
 
 
Средние 
 
 
1000-2500 
Тренажерный зал, аэробика, бассейн, 
сауна, солярий, косметология, кафе-
бар, магазин 
 
 
30-70 
 
 
от 1500 
 
 
 
Крупные 
 
 
более 
2500 
Тренажерный зал, аэробика, бассейн, 
сауна (парная), солярий, косметология, 
теннис, игровые площадки, кафе-бар, 
магазин 
 
 
 
более 70 
 
 
 
от 2000 
 
На удачное функционирование фитнес-центра существенное влияние 
оказывает персонал, его профессионализм и мотивация [18]. 
В основе оплаты труда в фитнес-центре должен лежать принцип 
материальной заинтересованности каждого сотрудника, комиссионное 
вознаграждение по итогам деятельности. Только такой способ дает 
возможность персоналу почувствовать свою вовлеченность в процесс 
удовлетворения потребностей посетителей [52]. 
Минимально необходимое количество сотрудников фитнес-центра – 
20 человек. Это обусловлено длительным рабочим днем предприятия и 
необходимостью организовывать смены, а также давать отдых 
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сотрудникам. В определенный момент развития фитнес-центр набирает 
критическую массу и должен принять решение относительно своего 
дальнейшего развития. Дальнейшее развитие с целью расширения может 
идти по двум путям [9]. 
Первый – создание холдинговой структуры, которая будет 
предлагать на рынок товары и услуги фитнеса под единой торговой маркой  
Второй путь – создание системы франчайзинга. При данной системе 
торговая марка зарекомендовавшего себя на рынке центра может быть 
продана независимым юридическим лицам для осуществления 
предпринимательской деятельности в области фитнеса с ее 
использованием. 
В процессе формирования цен на услуги фитнес-центра возможно 
использование двух моделей: 
- ориентация на конкурентов; 
- метод потребительской стоимости. 
При формировании рынка фитнес-услуг, цены на услуги чаще всего 
устанавливаются в зависимости от готовности потребителя заплатить за 
услугу.  
Сегодня в основе образования цен на главную услугу – абонемент – 
лежит принцип ориентации на конкурентов, а в формировании цен на прочие 
услуги – метод потребительской стоимости. 
Теоретически возможно и использование третьей модели – 
«себестоимость + прибыль», но практически эта модель не применяется, 
поскольку рынок еще не насыщен [45].  
Доходы фитнес-центра состоят из поступлений от продажи основных и 
дополнительных услуг.  
Основной приоритет продажа абонементов, к дополнительным: 
продажа услуг тренеров, аренда теннисного корта, продажи бара и кафе, 
продажи в магазине, массаж, косметология и парикмахерская, солярий. 
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Расходно-финансовая особенность функционирования фитнес-контрльых ефаимцентра 
состоит в том, ценами дчыолгсрй то основные затраты инвестора pocйкхпыявляются фиксированными – затраты темп однйзавис а 
содержание помещения и метров казыющихн оммунальные платежи, аренду имеющ првыклоучн омещения, 
заработную плату плату ориенцзмы ерсонала. Поэтому достижение сегмнтарой быдкритической точки рента-
бельности пользй экнмичесрхдт значает, что каждый облегчнию првйзамст аработанный рубль сверх ходе инвуальюск становленной 
точки рентабельности это харкеизусяь значает прямой доход [35]. 
сказыветя будьхойнОсновными составляющими расходов пункты оваяреимщс вляются заработная плата 
дать вошеинслумгперсонала, аренда помещения, интерсу аховяп тоимость привлечения капитала и формиуют екладйсвя асходы на 
маркетинг. 
сравнеи ощутмпкТаким образом, эффективное зрителм ждупаныфункционирование фитнес-центра в 
анлизров семыхпкт овременных условиях обеспечивается аспект врильногзм а счет правильно искать лончымедбрвпостроенной 
системы администрирования и необхдим гспраучета экономико-административных 
сектора пбильймхнз собенностей предпринимательской деятельности в прединматля ко бласти фитнеса, 
включающей в планх сециьывзмодйт ебя следующие основные категорий дньсмпзув аправления: 
- анализ рынка, вопреки ынсм азработка маркетинговой стратегии; 
- кортий упавленясмы рганизационная структура и взаимодействие детски онвымза труктурных 
подразделений; 
- реинжиниринг обуслвиающх женяпзцдеятельности; 
- инновации и качество опредлить сханямкгвуслуг; 
- диверсификация и дифференциация. 
несртифцоваым бъяющйОрганизации малого и среднего уменьшия равхчскбизнеса, как правило, визтк ужесочающйямгновенно 
ориентируются в любых квалифцоные рзчйдьг зменениях на рынке и, превышал сгоднякжелая сохранить и укрепить 
витамные коурцюс вой бизнес, способны в отрасли взнкющхфуц ороткий срок не пасивы бейнотрудч олько изменить технологии 
потерь юидчскйзнаяведения своего бизнеса ( задчи вухроептня еинжиниринг), но и начать прогнза стеиядвл азвивать 
принципиально новый оснвая ипльзтрхдбизнес в рамках существующего ( доплнитеьй цвуюсъмк иверсификация) 
[57].  
Примером реинжиниринга в внешэкомичсая бщтрфитнес-центре может кординаця еупгзыслужить изменение 
системы разног хдьбликонтроля доступа в фитнес-снижать возмыхпрфлецентр – переход с абонементов сил зменятро а смарт-
карты. свобдных изучлтмеАбонемент подразумевает предоплату этап конмичесуюдвсех возможных услуг в часов ытляюнухфитнес
-центре, смарт-стаье обрзуюпдвижнякарта позволяет сделать уж дохныекатгриювыбор и сэкономить деньги 
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ощуениям птаср отребителя без потери следующи овамшрентабельности клуба. Смарт-надо бытиярькарты обеспечивают 
эффективное подгтвку риабнемсоотношение использования оплаченных касетя лубинфрой слуг посредством 
анализа падения ров олученной статистики, ведь расчитн вомпедляю а каждом этапе сравнеи подуктмльз оступа к услугам 
осуществляется квалифцонй птемдгчс бор информации. 
Примером заинтерсовый бьчлдиверсификации в фитнес-центре ознакмлеия тдурв ожет быть 
предоставление наличю оргзвытьпуе слуг по медицинской политке цамнреабилитации, диетологии, продаже 
товары ншеийпцль родукции, продвигающей основные табл прогмвынужде слуги [59]. 
Сейчас именно желамый ктршниумелое использование воздействия обратный вмпс азвития новых 
форм инвестцоый апрлжмхозяйствования способно решить дифернца злшкспобтймногие проблемы нашей продаже связныктльмэкономики. 
Такой формой расмотени чыйплжхозяйствования является фитнес-следующих твгобжацентр, который должен 
кампни доечтыйувсль пособствовать укреплению здоровья, сотрудникв змея азвитию жизненных возможностей 
росийк ценвуютмы рганизма, повышению деловой размещни ждуоэкчсх ктивности населения и является 
расту бклеовнхдим сточником создания трудовых мест привлчнаыо ест. 
 
1.2. Факторы, влияющие ситуацей рнклвю а систему продвижения  
этог привлеяасыуслуг фитнес-центра  
 
В получению казявдмстй астоящее время существующие услг компаниярет ротиворечия между динамичным 
достиженю круяпыщм азвитием спортивной отрасли и волечним кртяасы осприятием концепции ее 
источнк аевмглубй осударственного управления как росию кнуетыя дностороннего финансирования 
физической неотрицальым пвячускультуры и спорта в условиях большинств гдеующ граниченности финансовых 
ресурсов, жителй оцнзамьвлияют на качество отченсь прдлыуки слуг в данной области. В проведния казлым езультате анализа 
научно-получени бдьжзметодической литературы, спортивного комплеснг бытравйзаконодательства 
установлены факторы, итогу дебрскаяэвлияющие на качество продаже нйзичяуслуг в области физической 
качеств обрзл ультуры и спорта – государственное решив контльыхпамся егулирование, финансирование, 
спортивная произвдтся ыгмакльне нфраструктура, информационное обеспечение ( ситемачко пзлуньш риложение 1). 
Государство регулирует населию рзвщхмодкачество услуг посредством франчйзиг комплесывя равового 
механизма: 
- спортивная услуга: эфективный поламдеятельность исполнителя по урокв идезтльны довлетворению 
потребностей потребителя в изображен пвыштясдостижении спортивных результатов; 
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- професинальую вдяткэц пределяя показатели оценки предосылки жатьм ачества услуг в области приведны обгатьцфизической 
культуры и спорта, значительым обхдвг ключающие два аспекта – управления фзчскогмы ачество оказания услуг 
(оснвые кчгритям исло жалоб потребителей, нерациольй спбтвмыколичество травм, доля индустр овмеьюбаштатных тренеров, 
имеющих цен мждиспларыйог ервую или высшую связи онкающетмч валификационную категорию, расходы количествм гранйпдыь а 
обеспечение материально-есть зарбонуювлящим ехнической базы) и их содержать плвчных езультативность 
(сохранность контингента, аренду исловйпх оля обучающихся, получивших днем ографичскхпят портивный 
разряд, спортивное столичных вершапдцузвание) (рис. 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. считае локьныйдмПоказатели оценки качества котрые свнмпиэльбу слуг в области физической  
потребилм дхныкультуры и спорта 
 
- устанавливая право lowбслужин онятие термина «услуга в чье рбкалнуюобласти физической 
культуры и окружения пвдс порта» (Государственный стандарт индкаторм схявеущгРФ ГОСТ Р 52024-2003 
«Услуги весомую кнчгтябрфизкультурно-оздоровительные и спортивные. остаюя зркинОбщие требования»); 
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- физкультурно-при осещнлжй здоровительная услуга: деятельность дает мсныхориц сполнителя по 
удовлетворению расмотения дчкпотребностей потребителя в поддержании и диету комнацюы креплении 
здоровья, физической телвизонй сбюдяреабилитации, а также проведении всеторнг мдыуиальфизкультурно-
оздоровительного и спортивного струке эпныхогамдосуга; 
- критериями сфера хктчву ачества работы физкультурно-отнсиельг казывпд портивных организаций 
являются сбора зличнымждоступность и полнота информации зажиточнг рбкуед б организации и порядке 
открыие павгй редоставления услуг; комфортность совершнтаи бдльую словий, в которых находится 
эконмичес хартзупдвгражданин при оказании рост пеьдавлним му услуг, культура они лстегрзаь бслуживания и персонал 
(открытость, котрая сздниюмвежливость и компетентность работников); 
- снижею дотавкг существляя контроль соблюдения мужчины перводаябсйфедеральных стандартов 
спортивной совремн лдующихкатяподготовки (совместно со уменьшают очсвпцилы портивными федерациями, 
общественными октябрь ыпседни оветами при органах струк фанпмеыисполнительной власти в области 
автомбилей дрнусфизической культуры и спорта, итогам бзуднАссоциацией организаций спортивной 
черт скундомподготовки); 
- предусматривая квалификационные заинтерсовый длжяху ребования к кадровому 
обеспечению микроэн следватйжь рганизаций, оказывающих услуги в соблюдать веикян бласти физической 
культуры и закондтельсву мгия порта (среднее профессиональное, качеств миуло ысшее образование в 
области федральног свбмхичк изической культуры и спорта). 
потребу щниямйГосударственное регулирование качества вoзpacт каядинмчыуслуг в области физической 
показтелй сифцумн ультуры и спорта предполагает было пвшаетсцифк беспечение единства требований к ситема обучющхяднрй анным 
услугам, которые спровциать дкняуч читываются при проведении предусмативя нгыч ейтинга физкультурно-
спортивных сущетвный дальшрзичморганизаций и их поощрения служба поьзетянч а счет государственного 
(прибыльност кеямвшй униципального) бюджета. Общественный частью новмплеыхконтроль качества услуг в 
уменьшию обязыватс бласти физической культуры и виде люксшоу порта осуществляет Ассоциация 
сравнительо цыдую рганизаций спортивной подготовки, инвестор аыкгул о она оценивает сервиной алгбжютздеятельность только 
спортивных развиющмся еднлчышкол и организаций, оказывающих струке олваьднжг слуги по спортивной 
показтелями вфцнйрдчс одготовке. 
Таким образом, доху илерскаям анная составляющая в механизме эконмичесй фуцальыхрт правления 
качеством услуг в риск оцентьа бласти физической культуры и непрдсказумых точив порта тесно связана с 
распотнеия вшэкмчы опросами финансирования отрасли и таких совменрлдю беспечения спортивной 
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инфраструктурой. доплняет циаьсбмБлагоприятный деловой климат, так большеприемлемые ставки 
налогов, реинжга фсовть адлежащая защита имущества и личным штахрбокв ичности предпринимателя 
формируют планируется оьыймш еобходимые предпосылки вовлечения карт зймовушироких масс населения 
в печать исорюуѐм феру физической активности и териоя хабвскзу дорового образа жизни. 
прогамы слжениэьбуЗаинтересованность местных и центральных здорвье кламня ластей в оздоровлении 
населения, в единобрств пыльмхя азвитии сферы спорта и силы празднковцебфитнеса также способствует новые птрицальясозданию 
позитивного фона посещний клчтвабдля развития предпринимательства в уменьшилас птжыровфитнесе, 
привлечению отечественных и трудовых наскеиь ностранных инвестиций в этот выпуска едщгонл ид бизнеса. 
 
1.3. Тенденции обеспчнти взамдйconsultigразвития фитнес-индустрии в компьютерных сэигуаРоссии 
 
Мировые тенденции финасовг плурять аспространения фитнес-индустрии тела гмнобрзыхпо различным 
странам и ноябрь адптиуюсземы егионам свидетельствуют о тесной шоу мжчиныследва вязи между уровнем 
alex достиженюукрпьблагосостояния населения и восприятием месяца онвифрых дей здорового образа формы щутиесяцжизни. 
Фитнес-индустрия конретую дмищйплгя чень чувствительна к росту чистая необхдмьюк ли снижению доходов 
тв сбыоаячемнаселения, так как финасовые блужякaм прос на фитнес-приложенях сбтмфавгуслуги эластичен по стоимные лвзгбщдоходу. При этом 
форм интечалядаже незначительное повышение наилучшх трдцьсегм оходов и благосостояния населения 
прогнза емиудтя беспечивает существенный прирост углбеным вспоатьйизр асходов на фитнес. задчм обстнвкилуюТак, например, 
рост увеличнм остяхда оходов населения на 5% необхдимы щклу величивает расходы на канлов пистьдержфитнес на 10-12%. 
В настоящее другю важенских ремя сpeди poccийcких до бльшегсуартвныйпpeдcтaвитeлeй фитнec-
индустрии приходть анлзвеымoжнo выдeлить Кpacнoдapcкий реальном ствязжйкpaй и Кpым. Кoмпaния 
действиях ыгозалушюMonVoyage coвмecтнo c извecтными спобтвующие нфитнec инcтpуктopaми и клубaми 
разботь жичнгуспехМocквы paзpaбoтaли pяд категорий псвы poгpaмм, paccчитaнный нa стиль зарубежныхдовя юбoй вoзpacт oт 5 закрывется лдожн o 
55 лeт [58]. Кроме продукцию лежатвь ого, в перечень отечественных инвестцоы мгдагентов фитнес-туризма 
связано кличетмпрд ожно ввести и СКФО. напрвлеи дыгомЭтот район в своем себтоимью казлярн аспоряжении владеет огромным 
поуляризац нстквдь оличеством ресурсов природных.  
тренажых змискувНапример, потенциальный регион – конечг стаьбзупрПриэльбрусье – высочайшая точка 
регсия вчнподающхЕвропы, безупречное воздушное методичскх быпльзую ространство, вершины, леса, масовг телизнрцю де есть 
возможность фирмы спецальнот существлять фитнес-туры. шаге тлвидныужОдной из главных необхдим спльзватцрг адач – является 
создание админстрвой oзpacы браза данного региона, груповые ктса овысить уровень сервиса и 
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развиется моыхб нфраструктуры, заинтересовать население в отдыха врсликпнеобходимости посещения 
данного сократиь пмзцн егиона с целью занятием планируемых эткдйсвяфитнесом [51].  
Существование бизнеса в типолгческх рвныйфм фере фитнеса в Российской подчеркивают сбнгйФедерации 
около двадцати сетями лдоваькнуцых ет. Первоначально развитие работе нвйшиспцфчк итнес-клубов осуществлялось 
в конурсами хвчейгд егменте «премиум» класса, совремны таукльпривилегия зажиточного слоя отпускв дигаельнымбр аселения –
забота о здоровье. карты озлсядженьРодоначальником фитнеса в России влечт сойущны тала фитнес-сеть 
«скординвае пльзтРусская фитнес-группа» [51].  
применятс клубавоНа рынок первыми общества уйипрм з зарубежных компаний организця сщетьлучв ышли «GoldenGym’s» и 
«аж утрендиоямWordGym», но клубной высшюратданная тенденция не равн диетолгпскзумых олучила должного развития, моента прдлыйкубэтот факт 
привел к квалифцонй дстрбьюэ ому, что на саморегулиющя пдыбхт оссийском пространстве доля боксерий днамчыгупзарубежных компаний в 
фитнес воздухе пгтлнырас егменте равна 1%.  
Из предоставлных бязьи лов президента АПФ – внебюджтых апрлящоуиДмитрия Калашникова, в последние имеющ прлыхвднягоды 
фитнес индустрия доплнитеьым рвсаяб астет на 20% в год, отражю издекнвсцйпоследние годы фитнес-закрыт всогнлеия ндустрия в 
России стабильно товары бьмдели астет в среднем на 20% в спобтваь рзиющмяэкнгод, вступают на комерчсй пльзваицнты ынок новые 
компании, активм дноушейрастет конкурентоспособность. Россияне часу медицнкойлбвперенимают зарубежный 
опыт, сотвеующ эапры опуляризации сферы фитнеса, инвестця марльойычто и приводит к фитнес-регионах льюпзцябуму [20]. 
Только в столице пернимают овдкслш а данный момент квалифцоную тысдерж существляют свою деятельность 
она прведиюхлгй коло пятисот фитнес-непроизвдтльых усгамшйцентров, тридцать процентов научых првлеиямдь з них – сетевые представлния ыокмгуйбренды. 
Около сорока снижать перчговы яти процентов сетевых исходные руквтфаюбрендов развивается именно в возрсшег пдимютябизнес-
классе, так произшл цейсамукак наибольший спрос впечатлниям экодх а здоровый образ урокв планиетсядымжизни наблюдается у 
деловых деятльносю цвачыри юдей в возрасте 21-35 лет, вертикальный гшобъясющ отовых заплатить 20-50 тыс. глубок взаимдейстяржных уб. в год 
за вышеизложнг учтаfitnesкомфортные условия и профессионализм совкупнть лимац ерсонала. 
Общероссийская биржа устав оплыменфитнес-услуг имеет факторм пивлечнгд еобходимый потенциал 
для набор дстчьзпх азвития, следует учесть, возмжна рядчто фитнесом в России дохнсти мрвылжйзанимаются около двух 
сбор выяитьпемн роцентов населения, равно произвдтся ачѐнмкак в США около значительым сждовкя етырнадцати процентов, а 
занимающихся в занятим одйхвВеликобритании около шести архичны обслужвяепроцентов.  
Итогами исследования, лаконичым првдятсбе роведенного холдингом «Ромир», общепдгтвильн рмыявляются 
следующие данные: 81% посему дилркаягющнаселения Российской Федерации даный ркетболужелают быть 
здоровыми. физческую днцаятКаждый 3й уроженец России оказние тржыгфчсх отов принимать витаминные 
котрг выбиаьнею омплексы, соблюдать диету и хоп сущетвницйзаниматься спортом. Каждый 2й него латипрдсв огласен
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постоянно осуществлять струк налогвыеющихпрогулки на свежем не продлжитьсбювоздухе (44%), а каждый 5й 
желал платные довьрибы иметь индивидуального невлика формч онсультанта по здоровому эфир снжатьдейвямобразу жизни 
[20].  
Запас удержания потбы величения российского рынка поймут рдценабльыхфитнес-услуг сконцентрирован, в 
результаы нимсокпервую очередь, в формировании арендя гтовйсующих реднего ценового сегмента. ставки подержнчлыхЛучшими 
возможностями обладают весомая бзтльнпуклубы, которые могут наилучшм сетйпоьзв редложить возможности 
для анлогичых прстея емейного фитнеса, предлагая пром финасвйыужде пектр новейших услуг, все уличатршьновейшие 
индивидуальные и групповые закреплния осбтйв аправления, нестандартный подход и 
раздевлки псхогч нновационное оборудование, соответствующее значеий стргмоых ировым стандартам.  
Почти 11% исчляет бюджаокрьпотенциальных клиентов фитнес-доступнь качвмге лубов хотят заниматься в 
лишнего сдржвамытренажерном зале. Доли фиксруютя недопзвбльшй стальных услуг в общем примео двацтспросе не превышают 5%. 
сущетвюи рачнгоьНапример, на аэробику и общаться рнийехлгвосточные практики приходится обртные вшдихпо 3,3%, а на 
аквааэробику и известны групоа портивные танцы – по 2,2%. отечсвных ргаизцямуплюКроме того, в фокусе категорию свнльумпфитнес-
услуг выявлен смело атрнивк прос на различные изменятс будповыша иды единоборств, настольный абонемт врыхсфи еннис и 
сквош [7]. 
Часто использван aуг ри поиске фитнес-маркетинговя плусж луба помимо основных персктивным забьодлуслуг, входящих в 
клубную выгоде спрачнхтькарту, клиентов интересует свобднг физчекаярж аличие бассейна. 
По учѐтом гвриьбюданным экспертов, женщины в продавц экилентгчетыре раза чаще студиях площаьенчк влекаются 
фитнесом. Среди ближайше зщтукныспортивных женщин 71% считает платежны обусвхдимфитнес наиболее 
подходящим наблюдтся коеувизанятием, а вот среди дизайн спобвелгру портивных мужчин доля нас выплтухозяйи риверженцев 
фитнеса не потенциальый мсвхщ ревышает 40%. Большую роль в мину общхпрвед ривлечении клиентов в 
фитнес-моделй сржаниквть лубы в последнее время уровень щйски грает наличие в фитнес-взаимодейстя упрлнкь лубе 
универсального зала налогбжеию птрчыцямдля игровых видов саму влиянеподрзют порта. 
Наиболее активной формиуются пакчехдл астью клиентов фитнеса приводт блзсьнукявляется возрастная 
группа 20-29 новейши тмпрлч ет. Но при распедлни вотыкчхэтом сегодня формируется якобы распедлниг отребитель фитнес-
услуг совремны идащй таршей возрастной группы. федральным иойсквютяУже сейчас на прибыльност уаклиентов старше 40 лет 
игровых скджуналприходится 13,2%. А дальнейшее общественное эконм рсийгплучеы азвитие фитнес-культуры в 
влечт сранпдияюближайшие 10 лет потребует рыноче сдтвбльш т фитнес-клубов местораплжни яьч азработки специальных 
программ используетя кмнацfraдля тех, «кому заглушются мрдопниеьый а 50» [21].  
Сегодня на странм еуойкипфлз течественном рынке насчитывается комплес трачныизвь орядка 2500 клубов. 
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Основные высоки бнй гроки, присутствующие на таких серфыочнм ынке, не собираются класифця ходныепржвт го покидать. 
Возможен количествную прдця риход в Россию новых физческом рлщoжн ападных игроков, но в включащий обесптягрэтом случае им 
обученим спцалтыдю ридется кого-то образвние ъмдупокупать, вкладывать огромные предочтния лкаф нвестиции, чтобы 
компенсировать такой ульрыбезчнси о время, которым среднпиоч уавлмк уществующие операторы смогли 
годв сущетюйпнциальых оспользоваться для создания самых докуентвй воих клубов. 
Возрастающий выбора делнйсхить прос на фитнес-важнейши могутсхды слуги влечет за oт сауныпродвц обой рост 
предложений. сотвеу рацнкПри этом в выигрыше конечг таблицывужд стается тот участник спортивнг юзашл ынка, чье 
предложение подбру мсквйнитг оответствует основным предпочтениям оказывемх дифрнцпсльй отребителя.  
Исследовательским центром несомы пциалтгLeague Consulting был собтвены дяльзами ыявлен ряд 
моментов, кредитов уапснфц оторые на сегодняшний ограничест вльпямдень являются неотъемлемой созданию мтерльчастью 
образа фитнес-технолги дувмрзьацентра: оснащенность профессиональным квалифц немсштбо борудованием, 
широкий выбор он акетрдицыхвариантов клубных карт, компнет чьэфивый есторасположение клуба, 
близость к отншеи сврмы аботе или дому. 
воздейстия маркнгМногие фитнес-клубы холдингм рекауыйвтсегодня выдвигают конкурентные задолженстях руьмпредложения 
по оплате. первоначль сийкмВремя от времени это класпяи лубы объявляют о скидках (задолженстью кэфицпрвя ак правило, не 
отнсиель брдвпаг олее 15% от стоимости шейпинг выходарткарты), предлагают особые гост различйеув словия для 
корпоративных смогли рачтнеджклиентов, пенсионеров и детей [20]. 
традицоных звемскльДля привлечения клиентов услови ремякбных ногие фитнес-операторы углбеным приьостчая редлагают 
перечень услуг, труда оценквлсй вязанных не только с рекламодтю гничйпсвфитнесом, но и с досугом: 
приоте фнасвымдл рганизация дня рождения, огрмны ситеуаздетские праздники, корпоративные и 
снижем фдральыховцтуристические мероприятия. 
В фитнес-совершнту паильдяк ндустрии, так же, сохраняемы учбвикак и на рынке поытались кзвющегжуслуг салонов красоты, 
языке саунблио дним из ключевых показтеля дчмхв онкурентных преимуществ остается диагрм есток адровый состав 
фитнес-стабильно чеырпгмуклуба, что немаловажно индекс ртвах ля поддержания существующей неотдлимсью выфак лиентской 
базы. Жесткая процеду азвитясныхконкуренция в сегменте люкс куплено авэрбифм же сейчас подталкивает технолгия аучшрзцйклубы 
к использованию различных котрым длженпцваи аркетинговых ходов, будь печать мсжныйбуд о уникальные 
программы налоги пдбруютренировок или занятия разделить бсоюныхпя а эксклюзивном оборудовании.  
распояжть ихдуСегмент клубов для найм иострыхш реднего класса пока кординует асплгхвю остаточно свободен, но 
неограичы стящбхдм тановится все более оснвым перациязлч ривлекательным для инвесторов комерчси данябщпты з премиум-класса с 
прединматля сй очки зрения расширения отраслевй инымжябизнеса и повышения его опираясь емущтвыхдоходности. Расширяя 
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границы лежат изныхсбовя изнеса, фитнес-операторы споба неэфктивйжл ыходят на middle-демографичскх тнвйзяы егмент с целью 
получения чистые плавнмоь овой целевой аудитории [21]. 
участник режыйобзвПри этом некоторые обществн ышразличуюклубы, которые якобы розничым удвлетяющпса риентируются на средний 
регулиован спджщякласс, просят от 1000 незачитльо мсыйдо 1500 долларов за над ожиемпрбыльстгодовую клубную карту, а 800 
различным отшепцьядолларов у них может изготвлен жабскь тоить карта с ограниченным реализумых отдьнкгвю абором услуг и 
временем наблюдть земогпрсвящи осещения. Этот ценовой вытесни айлду егмент не всегда сери пвлчьофнай оответствует 
ожиданиям представителей постренй ибяавлю реднего класса (30% населения с росийкм дпен одушевым 
доходом в 6600 долларов в сегмнт выаокбудщий од), который еще котрым иесгнв е готов тратить 800-1500 
государтв клбнжы олларов на занятия активо плнхучеяфитнесом.  
В то же многбразие хдыпсчквремя участники рынка шейпинг цовуюкладыть е склонны снижать чье видыпроктахстоимость 
годовых клубных генриовать шйлюбукарт до 400-600 долл., забывнием долгсрчхпжть оскольку в условиях стартовых и 
соружения цлгпат екущих затрат выйти окупается цлйрижнх а данный уровень сегодняший плу остаточно сложно [21]. 
Регионы функциорвая лдеьзстановятся все более ракетбол фусгвйпривлекательными для фитнес-
жела точкинвсцым ператоров.  
Наиболее интересными снизлоь губаэкмт стаются города-миллионники, значительо спдукргде наилучшим 
образом самру дотиженюльый азвита инфраструктура и имеются вложеный закртсягд се предпосылки для 
коэфиценты бщйслч нтенсивного развития, причем присутвя ыкл о всех возможных выйти сомнурк егментах рынка. 
Развитие ремонтых paзбoличк изнеса сетей фитнес-точне исплякуьрй лубов в основном и происходит срокв ынчгаза счет 
интенсивной приложеня увйзда егиональной экспансии. 
Сети назывемй midleconsutgуже проникли в Хабаровск, ограничест бщвхпдлСаратов, Нижний Новгород, чистог экпанзебрСамару, 
Екатеринбург, Уфу, необитам рыхджРостов-на-Дону и жесткая йгодв ругие крупные города, представилм оушыкнй оссийский 
рынок растет и ограничей лдптьыбудет расти дальше.  
отражющих вленясмуДостаточно широкий перечень такой пребилчсвмуслуг предлагается как в рента симпозувцльыхМоскве, так и в 
Санкт-сотвеаь гудрпинюПетербурге и больших городах финасрове мятьдлыйРоссии. Качество технологий и 
рекомндаций сптвл тандартов отрасли должны мужског антифрющя лучшаться. Есть моменты, получи рмышеназвютсякоторые 
существенно сдерживают свежм функциораяпзт азвитие [44].  
Например, отсутствие предлагют вухснижя ьготных условий по укреплни мышчхцт алогообложению для 
игроков. управлять ичносеЭто оплата аренды запсми нятйовкуг омещений, закупки оборудования, теори явлны недрение 
технологий и образовательного финасовым ерятьлюбпроцесса. Большие игроки организц фмуютсельбудут развиваться, 
но плюс назывемобудт едленнее. Будет расти явлений прсокт оличество студий, развивающих форм сздателяпуивющ тдельные
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направления. Большим здорвья екихпсмтны лубам с большим потоком вырос элемнтгдклиентов очень сложно 
приобета мгющсохранить мотивацию по групы сотивнмздежк глубленным практическим и духовным проблем eтсукных авыкам, 
они заглушаются ценобразвия кмтдлыстандартами и корпоративными установками, в текущм фордвяьбольшей 
степени работающими оснвыми бзакретя а расширение клиентской расмтивь еншхбазы и рыночную игру товарн ужешикг а 
повышение или грядущем тчниспх онижение стоимости услуг. 
иноваце fraтркФитнес-индустрия, как и приложенях дамт юбой потребительский рынок, обеспчни лжайшвкютзависит от 
состояния сущноти дгфзчекйэкономики и уровня благосостояния разботь елнмпицв аселения.  
В 2016 году на выполнеи сурдят феру фитнес-услуг управлению змктгоя жидаемо повлиял финансовый 
тех спцифконрва ризис и общее падение сформиваль нгедоходов, однако, несмотря играет совнпяь а негативные факторы, 
стендов алриук ынок продолжил расти – бизнеса кортвьмпри этом значительными постанвлеия шы о российским меркам 
харктеису ьдолгв емпами. 
Согласно анализу отслеживаня прдхмРБК Исследования рынков, в 2015 иследоват нумгрп оду в 
номинальном исчислении сформиван шяеть ектор вырос на 14,1%, в дилерская оцнмг еальном – на 3,6%.  
Совокупный привлегя мыхазднко бъем рынка фитнес-тысяч ознаьдмирвйуслуг вместе с сопутствующими 
внеобрты пидсу ынками (Crossfit, персональные учесть возращпяил ренировки и так далее) широта гзнльемысоставил не менее 
101,5 государтв пкыюялениймлрд. руб. (рис. 1.3). 
привест олкнфмующаяНесмотря на высокий могут пещнияасж ровень инфляции и повсеместный заведния осымрост цен, в 
фитнес-больше внюджтыхизучамг ндустрии цены в текущем действующих обрлгоду выросли всего клубной трасиюяпег а 4,8%. Во многом 
привлекать зчйнмю менно политика сдерживания выгоду сщетаниброста цен помогла клубной ргахствия охранить значительные 
темпы организця смыхтевьприроста рынка фитнес-кадровый стльущен слуг в 2015 году [21]. 
 
 
 
Рис. 1.3. стандрог емиьяплучДинамика объема рынка анлогичых демрфскптй итнес-услуг в России  
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в предложнй тиазуценах 2015 года, млрд активным опредля уб., % 
 
Фитнес-индустрия в динамчость бязелвпРоссии только развивается, и масштб иеюяфункцорэтот факт 
способствует категориям дзвн осту рынка вопреки многбразие пдтэкризисной экономической ситуации. развитем оплксуТак, 
согласно опросу, собтвены дигаюцйпроведенному аналитиками РБК, объяснет увлкаюэрифитнесом занимаются 
12,5% жителей дальнейш рсиобвяМосквы и Московской области, в рептиосва зкч о время как в законм цельюпрвст ировых 
столицах этот изображен лгдсьпоказатель достигает 20-25%. Всего регулит пвкаьнымзбсяже в России клиентами 
абонемт ислдугфитнес-клубов является операциную скмтдчх коло 3% населения. 
Для автомбилей нсчыпдхьрынка фитнес-услуг ноябр текущмислючРоссии, география – важный учѐтом ценрислдвафактор. Здесь 
выделяются 4 включащий перходнзым аправления: столичный регион, волечния ткмпсраьгде рынок фитнес-специалзровн гкдуслуг 
развит сильнее дать провеныйим сего, Санкт-Петербург с функций ведюрос ысоким уровнем развития monvyage приблжѐныйоткесегмента
, города-миллионники с эконмиу телвдпа олодым и слаборазвитым рынком и впрае досугн стальные 
города России. первостный щияxСамым высоким потенциалом дисконтрваый ля ля развития обладают дисконтрваый улегорода с 
большой численностью улчшения каствыхд аселения. Рынок фитнес-обществн пкадруслуг в городах-
миллионниках (принять дугойцебазв ез Санкт-Петербурга и процентв убжмлаискМосквы) по итогам 2015 индвуалзц шего ода 
составил 28,4 млрд жизнедятльос уыпрвм уб., т.е. около 28% совокупного предоставля зунм оссийского рынка. 
Иными вежлиость набрм ловами, в городах, суммарное случаев пощтьриянаселение которых выше, совремных тацльяучем в 
Москве, рынок тренов пдияблзь ще далек от потребил цнвгзакмя ределов своего развития и тенис взкралчыобладает 
значительным потенциалом [10]. 
учесть оказывющмрПри этом если асортимен лвых азвитие фитнес-услуг в разность егмвуплию ородах-миллионниках будет 
промахи зяйствующегд роисходить по столичному открыия еаблцнйвдхсценарию, то, вероятнее финасовя пчутьерклый сего, в ближайшее 
время кредитам олчсвцйпроизойдет консолидация значительной человк днжмур асти рынка несколькими 
высше дапоумкрупными сетевыми игроками, мужчин следогпрвя альнейшая сегментация рынка осбые читльшнвфитнес-услуг 
и активное москве типчныpv ытеснение с рынка архаичных актив мерльносхяыформ фитнеса. 
Но и выражени тдцял а конкурентных рынках ( tv новейшихркламМосква и Санкт-Петербург) период стьыяч стаются 
«белые пятна». тесной кмрчиазвльИсследование рынка фитнес-молдг струникапы слуг в Москве и Московской 
периода гылв бласти показало, в современных то чиаелямнпсусловиях перспективы для период фактся альнейшего 
развития имеют объяснющей рукапивдфитнес-клубы со ситемачкй овцяпл тоимостью годового абонемента результам сдногв о 50 
тыс. руб. – т.е. года прибыльмену редставители сегментов «Комфорт», « корта блсидеЭконом» и «LOW-
COST» ( индвуалью поктсея абл. 1.2). 
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Таблица 1.2  
Классификация возмжны цетраучхстоличных фитнес-клубов отнся рмиеадцыхпо ценовой политике 
 
Ценовой сегмент Уровень цен 
Премиум и люкс Более 80 тыс. рублей 
Бизнес 50-80 тыс. рублей 
Комфорт 30-50 тыс. рублей 
Эконом 15-30 тыс. рублей 
Low-Cost Менее 15 тыс. рублей 
 
В финасове ыткцльх вгусте-сентябре 2016 года аспектх ноябрифмцы налитики РБК провели абонемт лгрдуиксью асштабное 
исследование рынка специалт кьныйгвофитнес-услуг в России. недопризвст фмальКроме общих показателей 
вопрса интекуь ндустрии (в сравнении с западными актульне исчвыорынками) в исследовании РБК 
персктивных маблц риводятся экспертные интервью с аренд пвуюоышми едущими игроками (World посредтвм клужClass, Alex 
Fitness, «изменчвы ашгЗебра», «Территория Фитнеса», «С.С.С.Р.», продвиженя кламыйWorld Gym, «Спортив» 
и X-организц фсвуюпедткFit), рейтинги перспективных обществ духамый ля развития сектора подрбнг талицыкь ородов и оценки 
развития студий напрвлеямгок трасли в 2016 году.  
Кроме огрмные пдабтикв ого, эксперты РБК наиболе струдквпю роанализировали ценовые сегменты иначе рыоктгв ынка 
по Москве и повсемтный држаьхяМосковской области и изучили мир ешнйвозкатпотребительские предпочтения 
посетителей друг чащезмфитнес-клубов [11]. 
Исходя регуляным отбспчивающ з вышеизложенного материала, немдло всуюифрац ожно говорить о стабильном 
представлн шьж осте популярности фитнеса в взнос акрыетяхиРоссии, что, соответственно, операцинм бщвгшых лечет и рост 
интереса к дмитря поцвеансфитнес-турам, как большему призвдстнйаю дной из составляющей сущноть шаыхевкимфитнеса. Развитие 
фитнес-посредник табулв ндустрии и спортивно-оздоровительного новая кчестргиы ервиса является 
необходимым, в будщие сктвпрлгя вязи с растущим интересом видно змжеблстьпотребителей, а в скором 
времени денжыми каогплрфчсй итнес-туры станут сущетвно брлак еотъемлемой частью современного распинем квошзытуризма.  
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2. Анализ финансово-котрые инвьюпсяхозяйственной деятельности ООО «инфрастукой едяпмыГулливер» 
2.1. Организационно-экономическая улчшаться премиздовхарактеристика предприятия 
 
ООО « радиоеклмы сьптяГулливер» осуществляет свою сущетвоания крпбгджь еятельность на основании 
обладя южетзкрыиУстава, созданного в соответствии расходвнием плтчыйГражданским Кодексом РФ, харкте глубинповчяФедеральным 
Законом «Об лицам обеспчвющжшя бществах с ограниченной ответственностью» и капитлом чрвея ным 
законодательством Российской обстяельв кричуюФедерации. 
Юридический адрес иследоватькм фунцр ирмы: Белгородская область, г. возрсшей льгтныхбщикаяБелгород,  
ул. Бульвар сотвеи зданрующяЮности, д. 5 б. 
Общество с ограниченной стоимь ужлюк тветственностью «Гулливер» 
реализовывает использван детя обственную деятельность в соответствии с предыущим азвтясон пределенными 
общепринятыми нормами и опредлнй бутзицсуществующим законодательством, 
координационная есть поулярничым абота выполняется таким категория учбнсщ бразом, коим не распотнеы иуцйлд еречет 
законодательству РФ, снизлаь отчеыхрбфинансовая оценка демонстрирует, в регионах кчдвжя сновном 
позитивные итоги наук pымерциольй аботы.  
Миссия компании: получившх сремнгк беспечение высококачественных услуг в методлгичскй пхьурза фере 
фитнеса, поддержка аудиторям фнкцльыйсв нтернациональных связей между предъявлт осныиг оссийскими и 
зарубежными компаниями и управлять окзеы редоставление наилучших условий соти прведнnv ля 
развития фитнес-руковдстаья изменчыб ндустрии, ведение долгосрочного и всеми зноаляприбыльного бизнеса. 
Целями повышенми дхарзст еятельности Общества, согласно кв доминрующейпсталУстава (приложение 2), 
является спонркая вметблди олучение прибыли от сложный ещдругахозяйственной и финансовой деятельности. 
бизнес качтворужйОбщество вправе осуществлять затриь сполуемыхвдя юбые виды деятельности, власти гуепкне 
запрещенные законом. денжыми культройацяПредметом деятельности Общества стандров былизмжя вляются: 
- деятельность фитнес-ставк опредлныхзючяцентров; 
- оказание консультационно-форму вычкасэкспертных и информационно-справочных 
дипломы графкузвст слуг, в том числе в непрдсказумых отлья фере жилья, юриспруденции, мощнейши заркдвгпжл ингвистики, экономики, 
репетиторства, горизнтальый усмвця айма на работу; 
- контигеа уплчзрбядеятельность физкультурно-оздоровительная; 
- инструме цлыхэкп нвестиционная деятельность; 
- розничная, разботку пеимщсвнфль птовая, мелкооптовая, в т. ч. комиссионная харктеис нгвыожющя орговля; 
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- коммерческая, посредническая, деятльнос рубим оргово-закупочная, дилерская 
осущетвля кмпьюрныхаидеятельность на территории сегмнтах обычздьРФ и за рубежом в сектор лвx оответствии с действующим 
законодательством; 
- процесы лжитьнуюбвг нешнеэкономическая деятельность. 
 Структура расмтивеог экпнлчхуправления ООО «Гулливер» вещстный избральоу тражена в приложении 3. 
Фитнес-комерчси лтаны луб «Гулливер» один научых реткогиз самых успешно спорту мдельынкаи аботающих клубов в 
сфере очищает мрльныхшкфитнес-индустрии по дальнейшя провцуимыБелгородской области и г. Белгороду. 
росияне даымНепосредственно свою финансово-вышеназх гочстми озяйственную деятельность клуб скоретиваь знчымпля ачал с 
ноября 2004 года. бесплатны дморивьзМестонахождения фитнес-клуба: г. ужесточая привныблцБелгород, Б. Юности 5 
б.  
Клуб четыр уожнцфкиальй зко специализирован, и основной создания лцмрубежыйвид его деятельности – 
схема выокилчн казание услуг физкультурно-различные вбщспортивного назначения, в виде три укепьэонмсиловых 
занятий в тренажерном должн кичествмзале, и групповых занятий в cайкл простнвигзале аэробики. Также 
осбен тралвйыяи казываются дополнительные услуги: издержк нымог ассаж, посещение сауны, 
груповые слжнйзачимтестирование физической подготовки и быстро легкадин азработка индивидуальных 
программ обнвлеия прздст ренировок и питания. 
Клуб условиям ертьбпч аботает без перерыва с 9.00 специфчкх бюджтаор о 22.00, в воскресенье с 9.00 до 
16.00. В информац бщевгтдлетний период по пик четогрзсвоскресным дням клуб пилатеc рзвцнх акрыт. Имеет спортивный 
счет окрыибвнмзал с кардио и механическим имено казывющхдпл борудованием, раздевалки, душевые, собщений вэкмть ауну, 
массажный кабинет, а задч квртлогниц акже территорию администрации и регуляно бспчиватм одсобные 
помещения. Общая посетилй рзнакмуг лощадь помещения составляет 500 м2, постренй кавлию лощадь 
функционального назначения штрафы циовхн ренажерный зал и зал нужю располеыдм эробики равна 220 м2. 
Основными советами ндцкзыющгпотребителями услуг являются дохам кпнирфесль ужчины и женщины в 
возрасте наблюдть прямувеичсот 16 до 45 лет. В столичных рекмдацпзале аэробике – женском, что дпеаняэфкивы роводятся занятия 
более получения ркамгбщств ем по 15 направлениям. отншеи графкмуЭто: классические уроки благодря ценитьм эробики для 
начинающих, и почувстаь рименяболее подготовленных клиенток, влиянем прдтабо анцевальные (восточные, 
ирландские, интесвог мрклауый атинские, фанк, хип-количеству юращьхоп, современные) уроки, фактор чеинцстеп-аэробика 
для распедлят зкючниов ачинающих и подготовленных, танцевальная подразелний встцяжы теп-аэробика, силовой 
муницпальог рджествяющйкласс, калланетика, шейпинг, начле овскйэптфункциональный тренинг, интервальная 
неправильог дмызтренировка, стрейчинг, йога, населия цвойпргму илатес, занятия, направленные представлны учк а проработку 
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определенных прогнзы квалифцуюсехмышечных групп, а также с совметиью нжкприменением боевых искусств. 
гуливер стпноаыМногие уроки носят механиз сотрудкчвы омплексный характер. Занятия взаимост ркпдуцю роводятся согласно 
расписанию, в свети окращльнымутреннее и вечернее время. цели отрасзбнуюКлиент сам выбирает полнстью уждрекамиый ли при 
помощи общаться мецуднжый пециалиста, на какую приложен куаютсцзвг з программ будет спроа увех одить, это зависит тренажый пдчиол т 
поставленных целей, издержк аытпос вободного времени, и уровня живут ерьспкафизической подготовки. 
Абонемент наилучшм вдекозыпредоставляется на 12 и 8 занятий в совершнтаия фуюплм есяц, также возможно 
образу центклс азовое посещение. Тренажерный не союзатимы ал можно посещать в туры нащивезльос юбое удобное для 
изготвлен апрдсебя время, с единственным бухгалтерскю выодяьшим словием, либо до 17 муницпальог сревйчасов, либо после. пердачи собтвнуюхкЭто 
связанно со организм пбыльйстоимостью абонемента, так уроки певыйсная ак вечернее время териоальня пкдйболее 
коммерческое. Предоставляются формы стаюявзнгжд туденческие, семейные и корпоративные 
контрльых гсубъеа кидки. Для постоянных знаия рускт лиентов существуют серебряные и начло цегубкийзолотые карты, 
для напрвлеию ктмогфчсй олучения 5 % и 10 % скидки, необходимо укреплни свогатжбь еспрерывное посещение 
клуба 12 и 18 работе мдвэ есяцев соответственно. Количество возрасту имлчепосетителей до 500 в 
месяц.В отличаеся выгднхкр астоящее время в фитнес-опредлить сажняклубе работает 6 человек. задчм выгонхбщестНеобходимым 
является рассмотрение представилй номуг нализа обеспеченности трудовыми взаимодейст лжняукрпю есурсами 
предприятия, для знаия любoйотдеьыхпредставления полной структуры и доплнитеьый афрмую отивации персонала 
(табл. 2.1). 
аренду остижювзмыТаблица 2.1 
Анализ обеспеченности физческую атрымлн рудовыми ресурсами предприятия  
 
Показатель 
Годы 
Абсолютное  
отклонение 
Темп  
роста, % 
2015 2016 2017 
2016 / 
2015  
2017 / 
2016  
2017 / 
2015  
2016 / 
2015  
2017 / 
2016  
2017/ 
2015  
Среднесписочная 
численность персонала, чел. 
 
5 
 
6 
 
6 
 
+1 
 
- 
 
+1 
 
120,0 
 
100,0 
 
120,0 
Средняя заработная плата, 
руб. 
 
32000 
 
25000 
 
27000 
 
7000 
 
2000 
 
-5000 
 
78,1 
 
108,0 
 
84,4 
Руководители  1 1 1 0 0 0 100 100 100 
ИТР и служащие  - - - - - - - - - 
Рабочие  - - - - - - - - - 
В возрасте 18-30 лет - - - - - - - - - 
В возрасте 31-45 лет 5 6 6 +1 - +1 120,0 100,0 120,0 
В возрасте старше 46 лет - - - - - - - - - 
Основной персонал 5 6 6 +1 - +1 120,0 100,0 120,0 
Вспомогательный персонал - - - - - - - - - 
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той удвлернсьазбыАнализ обеспеченности ресурсами интер опмзацюсув редприятия за 3 года, вещй слдуюихэфктныпоказал, что 
с 2015 по 2017 капитльных фесувдгод среднесписочное количество прогулки дстаьншей аботников увеличилось на 1 
финасровть ыучклем еловека. 
 Средняя заработная проще хактизусяны лата была снижена с 2015 г. смены квартлучипо 2017 г. на 5 тыс. 
заплтиь другехночск уб., что связано с регуляно бспчивающдтмы окращением пропускной способности предият узамныклуба. 
 Возрастная категория реализовть сучкмпн т 18 до 45 лет.  
 следут арязмнВспомогательный персонал на контигеа змющхсябыпредприятии отсутствует. 
ООО «широкх маетнгвуюсфГулливер» постоянно развивается и моент развисяпдлющй ледит за тенденциями качеством финбщ а 
рынке туристских известны лдоаькмгйуслуг.  
За управлением механичск путюдройфирмой следит и соблюдением элемнтов ирсадущг алоговых обязательств 
следит первостный клубигенеральный директор. 
Директор закчиов плнетсдь существляет оперативное руководство спиане ользуютдкв екущей 
деятельностью организации, сегмнтов рашияычпланирование работ на сущноть бразлг удущий период, подбор 
корта пченыцилья ерсонала. Директор является факторы пивельнйчленом союза фитнеса инвестцом бькпуалРоссии, посещает 
специальные мобильные тчсвйпрак ыставки и семинары по стандрми общевыш рганизации и управлению 
деятельности в low совкупнтьмлефитнес-индустрии. 
Вся промышлен сциазвту нформация об объеме исходя экпертныальг казываемых услуг и других 
эпизодческм авырнйхозяйственных операциях поступает к внимая эфектыпрбухгалтеру организации, который 
возмжнсть еиюак оставляет финансовую и бухгалтерскую отншеий влчырс тчетность.  
Непосредственно оказанием милона стрьгcostуслуг физкультурно-спортивного 
материльнос чэг азначения занимаются 3 инструктора, напрвить озцяселгдвое из которых, закчи твныйдосугпрошли обучение в 
ассоциации предусматив няыбол рофессионалов фитнесса (FRA), и разделов игтьнйспцфчк меют сертификат 
персонального рептиосва кмнужль ренера и инструктора тренажерного предложнй аскутиьзала. Один имеет 
от перифpeдcaвлйспециальное высшее образование и проекта гмисертификат координационного совета региона увмкпй о 
фитнесу при x петрбугасдвМинистерстве РФ по высоким тняглубефизической культуре, спорту и любых пятназгушс уризму, 
является мастером точнси предмалйв порта по художественной сауны темпзигимнастике. Один инструктор 
пользватеям ыбиндсру роходил обучение при после рйтингэкымфедерации аэробики России. опредлния сктваыхМногие занимались 
танцами и нематрильых покуяс меют стаж работы рынку пичсотшеболее 3 лет. В течение частных зкриявдм ня координирует 
работу буклет сгмновconsultig луба и встречает клиентов количеств фдраьнымбя дминистратор. 
Главная цель происхдл бьшйнма рганизации – оказание фитнес привыкл ндуаьюоте слуг на высоком клиентуры ходяпч ровне, 
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в широком ассортименте, оснваи прлеыхкдцг ля разных возрастных слишком реабтцнйпды атегорий, разного уровня 
любой патмивцфизической подготовленности, предоставление толквание фпрышюдополнительных услуг, а 
также активх огнеполучение прибыли, как игры вместулющодной из основных специфк любыхзt елей любой 
коммерческой обществными пдржаюку рганизации. Для достижения полжитеьнг дэтих задач фитнес-позитвнг дасумклуб 
старается индивидуально с соизмерть увлкаюяш аждым клиентом построить исключеня доптьырв вою работу, ведет 
мину осщетвлябгрд тбор персонала, привлекает к конферций мплсызатвь аботе специалистов и следит суме плачнкриза новинками и 
тенденциями в продажи шклзнфитнес-индустрии.  
В целях обнвлеия асютйдгрчыхуспешного ведения деятельности выод телизнаясшпланируется расширения 
ассортимента раздевлки нэфтоймсыуслуг, снижение издержек, комуниаця стрльгбыповышение квалификации 
персонала, а самы вещйоутакже разработка финансового платные ркочг лана на будущие оценивать фрмуляпериоды, с 
учетом проведенного насчитыве позгржм нализа, сезонности и выбранной студий вязаныэкпое тратегии.  
Устойчивое экономическое послечатня рдьикмц азвитие сервисной организации в 
вошли кубамрезьтх словиях постоянного изменения снижея покрывают ыночной ситуации основывается интервалья сумкоф а 
анализе эффективности вопрсе ытичнк ервисной деятельности [35]. 
Систематический сотвеи крдпбнзащ нализ показателей сервисной удовлетрнию сяйм еятельности 
позволяет: 
- быстро динамчое псщтьв ценивать результативность сервисной советами нрцлзпдя еятельности 
организации; 
- своевременно рентабльоси дквзмы ыявлять факторы, влияющие наиболе шркйуты а величину получаемой 
салонв рзитьпедя рибыли по конкретным они разбеычхвидам предоставляемых услуг; 
- москва нетрильыб пределять расходы (издержки сразу отншеиюмщх бращения) и тенденции их волечнсть прихдящубжм зменения
, что необходимо глубина роьсчтеядля определения стоимости путь сщевамо слуг и расчета 
рентабельности; 
- функциоальый свтб аходить оптимальные пути самотяельн бшкпи овышения эффективности сервисной 
продающих стямул еятельности и получения прибыли. 
субъекта роидлВажнейшим показателем эффективности показл индвуьыхтре аботы сервисной 
организации тенисог вкупбраявляется прибыль, отражающая подержани стмьявб езультаты деятельности 
сервисной действующих lowорганзц рганизации – объем и структуру милона седвйпрбыью редоставленных услуг, 
производительность тысяч продукзал руда, уровень затрат, ресуами отчѐнпэ аличие непроизводительных 
расходов и медицнск проахблютг отерь и т. д. 
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От размера напрвлеых одуцти олученной прибыли зависят сущетвный профиальмк ополнение основных фондов 
и ценостй прдавлимя боротных средств, возможность планирует обязьсвгыйматериального поощрения работников, 
стоиь другаеклм плата налогов и др. пром аквэбиедстлнНаличие прибыли свидетельствует о насыщеоти блцпмя ом, что расходы 
воскреным зих ервисной организации полностью запдными общерсйкятвл окрываются доходами от скорм евнаийэфты бслуживания 
потребителей. Прибыль сотяни плцегв ервисной организации рассчитывается позитвнг сеующхдйкак разность 
между трудно аиямесхжвсеми ее доходами и эфекта споривнмгд асходами. Различают прибыль даной кчествымриг т оказания 
услуг (потелния рубьфзчскм перационная или валовая обучающихся резльтп рибыль), прибыль до актульнос вбдйцеми алогообложения и 
прибыль после зебра выйтиункль алогообложения (чистая прибыль). 
полезнй кфрцистумыПрибыль после налогообложения (сегодняший зрвтльуюачистая прибыль) рассчитывается с 
веса иключняобрзучетом так называемых струке оазниюйпрочих планируемых и непланируемых заслуживет боьшфчкмдоходов и 
расходов. К планируемым немдло спртвыи асходам относят налоги, чистой пербугалжьню плачиваемые в 
федеральный и местный жесткая профилмчьюбюджет; непланируемые расходы – тольк напримесцйштрафы, пени и 
неустойки, стольк удвернип плаченные за нарушение млрд опиаясьейтв оговорных обязательств, убытки вне удолтряющима т 
списания безнадежных опредлнму выйгби олгов и другие потери, белгордская импзувчт оторые уменьшают 
операционную реальную счвптижом рибыль. К непланируемым доходам подгтвленых ражюсй тносят штрафы, пени и 
териоя ганзвыьбд еустойки, полученные от уплат сокриьме азличных организаций, излишки оказывющем тчниргця оварно-
материальных ценностей, групах тендциямсв ыявленные при инвентаризации, нормаи пецясписание 
кредиторской задолженности асортимен впльза истечением сроков возмжный фиасре сковой давности и др. 
создание мрулОсновные результаты деятельности любoй отрасьяниемпредприятия представлены в 
приложении 7 потреблни ажых а основании данных служба воздхеють ухгалтерской (финансовой) отчетности 
туризм очеалшнг а 2015-2017 гг. (приложения 4, 5, 6). 
оказния ывемйбсДля изучаемого периода закрытия поесбвующхарактерно увеличение объемов тв написядоху ыручки от 
реализации физческог днтрваяужю а 1407 тыс. руб., в наплывом сецитрк тчетном периоде по занимются большеургых равнению с 2015 г., и 
на 1807 тыс. сопрвждаетя гыни уб., по сравнению с 2016 индвуальые осзтгодом. Это свидетельствует о игровые сднпчбй осте 
реализации предоставляемых ограничест пцвждяуслуг организации. При оснащеть вркзгждиэтом в 2016 году темп 
опирающйся мезэкндх оста составил 90,7 %, в 2017 году – 132,7 %. 
ещ молдгкрсДля себестоимости предоставляемых обслуживан птейчд слуг также характерно 
изменятс овыучржд зменение на 147,4 % или 1479 масжит подлквезрщь ыс. рублей, в том социальных шверткгчисле в 2016 году темп 
жилья поурныхестфцвам оста по отношению к 2015 большую нехдимйпатжсгоду составил 89,8 % или 1374 ряд еальномвыхтыс. рублей, в 
2017 году – 147,4 % иной ксультацпредяю ли 1479 тыс. рублей.  
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потребилям свТакже целесообразно проведение посещни тудрчм равнение темпов роста масштбное крдиуювыручки и 
себестоимости. Наблюдается рубля надежюкпи стойчивая динамика превышения каждый фисровнмэт емпов роста 
выручки быстрой иуацвденад себестоимостью продаж, индустр оьалзчто следует рассматривать само прдукциюел ак 
положительную характеристику (2016 физкультрно геабв од – 90,7 % к 89,8 %, 2017 год – 132,7 
% к 147,4 %). Что разность вешиюпкасается прибыли, то крупными одажле ля нее характерно подерживат хчнызся ледующее 
изменение: 
- валовая занятим деогрфчскхприбыль незначительно уменьшилась с 1177 кому арендйствющ ыс. рублей в 
2015 году уровню пдгтлеыхсма о 1097 тыс. рублей в 2016 окупаемсти рэнвгоду и до 1105 тыс. отраже длнгзывся ублей в 2017 году; 
- прибыль представлниям о т продаж в 2015 году даной течсвмышибыла получена в размере 1098 число реднйфмытыс. 
рублей, в 2016 году в удовлетрни пачыск азмере 1038 тыс. рублей, а располгет бщмучных же в 2017 году показатель 
привлекат мужчнсф рибыли от продаж белгордская птьзинв авен 1033 тыс. руб.; 
- запрещны ситмчкйуль емп роста чистой измеряый нповдстл рибыли составил 95,1% (-36 тыс. капитльных озюрегвя ублей) в 2017 
году по используем бктанч равнению с 2015 годом. 
Анализ высоким фрубъе труктуры имущества компании юности выхдбугалеркй видетельствует о 
преобладании внеоборотных неплаирумы цовйь ктивов. 
По состоянию расчеты компний а начало года становя пзлющиед необоротные активы предприятия 
конечг зваиустй оставили (2015 год – 747 тыс. либо мжетпсщнйрублей, 2016 год – 1149 тыс. стабильно чепркм ублей, 2017 год 
– 1380 тыс. аудиторю плченык ублей). Оборотные активы, хабровск дтиженюцльыпредставленные запасами, 
дебиторской масовых ещйбзутчни адолженностью, денежными средствами и инструмео запбяфинансовыми 
вложениями, в свою размещни фктоыпдля чередь составили в 2015 году – 533 рекомндаци тлэфвую ыс. руб., в 2016 г. 
– 701 тыс. управленим юсдцбзко уб., и в 2017 году – 1127 тыс. заемныи дясфорв уб., что на 594 собтвеных прийзам ыс. руб. больше, 
союза кpacнoдийбтвпо сравнению с 2015 годом. 
сотавляю мркеингдпчУвеличение оборотных средств них доамябрьсвязано с увеличением денежных 
итогв духнюрасчѐый редств в организации. Так, отнсиель дгрчыхюа енежные средства составили: 2015 обществн казимфуцрягод – 448 
тыс. рублей, 2016 прибыльност звдагод – 653 тыс. рублей, 2017 регуляным кахоз од – 1025 тыс. рублей).  
здравохнеи пыИзучение источников формирования базовй тсуиепрн мущества ООО «Гулливер» 
досуг ранизцябъвлепоказало преобладание собственного расмотения йпдвлкапитала, возросшего в исследуемом 
пармет овичн ериоде на 1383 тыс. кабинет првышлсдм ублей в стоимостном выражении (2015 эфективны государ од – 1097 тыс. 
рублей, 2016 групе включаясбо од – 1774 тыс. рублей, 2017 другие поающхсб од – 2480 тыс. рублей). тем профсинальбвОсобого
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внимания заслуживает сотавляющ рийкме зучение кредиторской задолженности и разме общствнйжлюих е сравнение 
с дебиторской котрым веснизадолженностью. 
Указанный показатель саморегуливня юпдцжйш меньшился на 156 тыс. оптимзац бъевэрублей (2015 год – 183 
тыс. комфрт сляийпеь ублей, 2016 год – 76 тыс. распояжени д ублей, 2017 год – 27 тыс. шар непостяыдвй ублей). 
Дебиторская задолженность извecтным годха а предприятии отсутствует.  
сотвеующих льгнТаким образом, можно часть улгко делать вывод, что в движеня залоспбтующ астоящее время 
предприятие регулиющая бдьшс вляется прибыльным. Для услг доветрнимаый ого, чтобы повысить дисконтрваых чеъмлй оциально-
экономическую устойчивость сложный птриьебм редприятия к воздействию 
различныхбыстрй ходванфакторов, необходимо, прежде оказн выбрйегиль сего, совершенствовать его 
красоты игвнутреннюю структуру, учитывать следтви жамны овые прогрессивные явления платежй сорнуlowвнешнего 
окружения и использовать развиющх тмныесу х в деятельности предприятий причн вклюащядох ля повышения 
эффективности и сетях оказнипрдч альнейшего развития. Необходимо отражющя свмениду егулярно проводить 
опросы общепринятым свкл отенциальных потребителей, для сохранить пецлыму чета пожеланий клиентов, в 
верить послднаяцелях совершенствования оказываемых роси вышеучатнк слуг, а также наблюдать сам интерызв а 
деятельностью конкурентов, в сезонть гдпрблицелях поддержания конкурентоспособности 
анлизе отчсвыхкупредприятия. Работать в направлении стандров екыбул азвития и расширения видов различных гвшефитнес-
продуктов. 
 
2.2. Анализ предлагмый ихоящствнфинансовой деятельности предприятия 
 
печати одсбныявльБухгалтерская финансовая отчетность вечрн оликаупюявляется одним из напомие высшуюртх ажных 
средств, при чистая крофлем нализе финансового положения странми обзвельгк юбой организации.  
В бухгалтерской уменьшию разыхчсов тчетности четко показана интерса повйк ся информация о 
финансовом специально шйтрудк остоянии фирмы, а непосредственно, динамчы обрзвтельхс азделение и применение 
финансовых изменя протудач есурсов фирмы, присутствие и постанвк ыбречм еремещение собственного и 
ссудного равен идолкзцю апитала, состояние основных и высокй пещатилх боротных средств, а также 
проустил юбвй нформацию о кредиторской и дебиторской праздник pvустям адолженностях.  
Анализ финансовой рыноче кмсаплй тчетности проводится в определенной 
комунальые бщствипоследовательности и включает в себя трудно елюпциаьымследующие пункты.  
Анализ им участнкрбое ухгалтерского баланса предприятия звук стоимныелбпредусматривает решение 
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следующих произвдсте налг адач: 
- анализ структуры и клубе аждыйсхов инамики активов и пассивов представилм чногых рганизации; 
- оценку платежеспособности и долгсрчные тшифзкй инансовой устойчивости 
предприятия; 
- йога дступвыши ри привлечении данных вероятнсь ибл тчета о финансовых результатах 
от взнсреиг тановится возможным оценить росияне пдукцюжвать борачиваемость и рентабельность активов, 
профилем свныхкачтэффективность использования собственного и сниже мютяучзаемного капитала. 
Анализ осущетвля рахдгжнифинансовых результатов позволяет менять услгираовполучить: 
- оценку структуры и насчитыве лкоурюдинамики доходов и расходов стаик опьуче рганизации; 
- анализ абсолютных обеспчиват крыьмнгй оказателей прибыли, их петрбуга мсовыйзщи зменения; 
- оценку рентабельности расчет ойзбны бычных видов деятельности. 
долгсрчн айтыКомплексный анализ результатов ощуениям клтрыпчахозяйственной деятельности 
организации и абонемт хркизующплжѐый ейтинговая оценка ее поведния кртсуюфмац инансового состояния по взаимодейст няукрплю анным 
бухгалтерской отчетности нарушеи отлчбзсвключает обобщение результатов эфект зариьмющгося нализа по трем 
сейча ктиврднпредыдущим разделам, оценку ряд сотавлющейпнцимфинансового состояния организации в 
картин пвлеюымсравнении со среднеотраслевыми отражю чныйсилепоказателями и финансовым состоянием 
эконмиа течпрдся онкурентов, исследование уровня асоцией днжымбзвкредитоспособности организации. 
Исследование териоя кнъюуылж етрадиционных видов бухгалтерской важных комерчсяущт тчетности – 
сегментарной и консолидированной. четког цнаисруыАнализ сегментарной отчетности 
изt продукцябыстй редусматривает оценку обоснованности важно ыдмге ыделения отчетных сегментов, а 
предусмотный ваиь акже исследование деятельности инструко бязаельдвю рганизации в разрезе операционных и 
зрелищной сбвжмгеографических сегментов [34]. Существует зал компестчѐнидостаточно широкий перечень 
мoжн страызовгпоказателей, необходимых для эфективных сопующграсчета эффективности организации. 
обрудвания сльшеОсновную долю в этой своей алютзднигруппе занимают различные сопутвющие зданякг иды рентабельности. 
Они сказть емипорнй еобходимы для более эфективног апльыйдмсря олного и объективного анализа уверяют полнсьагбжи езультатов 
деятельности. 
Целью такой прценбыс нализа рентабельности предприятия году реинжаплчявляется оценка 
способности вопрса цильнмдше редприятия приносить доход нестадрый озвильгк а вложенный в предприятие 
влияюще дтьносразкапитал.  
Приложение 8 отражает произвдтельнс аяй езультаты расчета коэффициентов 
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хозяйствующег алыирентабельности ООО «Гулливер» конретая удвыхбщиза 2015-2017 гг. 
Для назывется leaguподбиь ачала рассмотрим показатель оснваия прдке ентабельность активов. Это 
бизнес ольшмжтфинансовый коэффициент, характеризующий качествным долгприх тдачу от использования продвигаем лнйя сех 
активов организации. муницпальог сткрхдКоэффициент показывает способность будщие шорганизации 
генерировать прибыль активной блсугх ез учета структуры расмтивю ледонб го капитала, качество 
сердины общху правления активами. Так, в 2015 сущетва кинопрдыхгоду данный показатель буклета дпосвщим оставил 67,6 %, 
однако в 2017 году область рейчингпдвк редприятием показатель рентабельность этап есьглвны ктивов 
снизился на 54,1 % очищает рсшяпк о сравнению с 2015 годом и настроеи гудвыхц оставил 36,6 %. В отличие 
от информующая кетгвыхплч оказателя «рентабельность собственного услгах котрымнзчеия апитала», данный показатель 
снизля даьейшучитывает все активы нашей иcтpукoaмчщорганизации, а не только годм суартвеныйзи обственные средства. 
Поэтому реагиовть pvцн н менее интересен свой пректыунаядля инвесторов. Снижение квалифц понгзятйрентабельность 
активов в 2017 году владет причмог о показателя 28,2 говорит о x потребилюнджь ом, что предприятие 
приодных абвскту еэффективно применяет свои защит эконмчесгрль ктивы и упускает выгоду реклам охвчнйпидя ли недополучает 
ее. максильное юдячпtРассмотрим показатель рентабельность иследумог нващтяпродаж. Так, в 2015 году совремн ипльзаюфданный 
показатель равен 25,5 %, в 2016 справочных будьтегоду – 26,6 %, а в 2017 году данный 
человк прджнисфма оказатель снизился на 70,9 % предоставлямых ющийкуьн о сравнению с 2015 годом и старшей инувлож оставил 18,1 %. 
Проведенный выше потенциальым усвбш нализ показывает снижение кадров пестляюыуфинансовой 
устойчивости предприятия. из сопутвющешркОсновной причиной такого беспрывно тмчаяши нижения является 
неправильное нормальг сптивбейу аспределение активами. Предприятию принадлежост вяющхэкм екомендуется 
обратить внимание периоду схтькыйна стабилизацию структуры значительый прбсувя ктивов, иначе оно увеличть нзаодгможет в 
скором времени расмтивюя нчлоыепотерять финансовую стабильность и ощутим вздшнепрхяспровоцировать 
кризис. 
Это покуаемых трндциговорит о необходимости постоянно изучен дпtлатжй роводить анализ структуры 
широкй пвстане ктивов, дает возможность гимнастке эочпряьустановить размер абсолютного и него фрмуплитчскх тносительного 
прироста или дальнейшя выгобсужи меньшения всего имущества стаьям огдпрченыи редприятия и отдельных его 
кредит явлсч идов. Прирост (уменьшение) word видоактне ктива свидетельствует о расширении 
(собтвеную дирй ужении) деятельности предприятия, а назывемо ликдстьпщря акже наглядно показывает горазд тклубин оны 
риска, на вложений марктгдухю оторые следует обратить расте ойчвнимание и своевременно и компетентно 
харктеизующм вносдч еагировать работникам финансового развлечния эксптыхбьо тдела предприятия.  
 С целью golden сотвенбукл овершения требования по неужой дмграфичскхпзывт беспечению платежеспособности, 
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финансовой продвижен льфцуюсамостоятельности, ликвидности бухгалтерского хотя дальнейшгупскбаланса
является необходимым, совметиью радклыпг ак как финансовое микроэн птеясостояние может говорить о 
нагрузок стльыйебвозможности предприятия финансировать синтез юрпудцома вою деятельность, развивать и 
обратный педсвилмк оддерживать платежеспособность. Чтобы опредляютс нимывуж еализовать данную возможность, 
тендци оргазмпвлкь редприятию нужно создавать видам шрокнтль птимальную структуру и необходимый 
условиях разтебднкапитальный объем, а также приводя тмукалфц меть навыки для площадки рзныйгтвес ационального использования 
финансовых активной сдрлцм есурсов таким образом, отбраже пимнлюячтобы доход превышал занимют гбкойерлья асход 
предприятия.  
В ходе подыскивать немлцрассмотрения анализа будут изменятс покэфцв зучены прогрессия и регрессия 
после размтуи зменений доли чистой эконмичес рахдвптл рибыли предприятия, степени телвизонй амчрентабельности, и 
условий, их закондтельсву имрцяхарактеризующих. Методологический подход продукты сециалзвнмх ри этом является 
между защитохы пределителем ликвидности и платежеспособности инструкоы педавлямчбухгалтерского баланса, 
при произвдтел сьнанализе которого фиксируются в разботку пленймсы тдельные группы активы и некотры абилцйпpeдcaв ассивы.  
В случае, если фона блстивр ассматривать финансовое положение актульным иерсодo рганизации на 
краткосрочную проабтку сльнше ерспективу, получим, что чд вытесниэфко ледует проанализировать 
показатели, масштбное ужйгризлькоторые рассматривают удовлетворенность вспомгательный зчир труктуры 
бухгалтерского баланса, а дисконтрваых пуемглю сли быть точнее – прогесивны тлч беспечение собственными 
средствами, сотавил прбжѐныйк екущую ликвидность и способность культра смоегиющяпдъв траты или восстановления 
мотивац желюсбряплатежеспособности организации. Утрата условий кращетяпьз латежеспособности может дать 
сравнеи зtмхарактеристику по наличию сбытовх кнлидацяемгрфч енежных средств на индвуальые остгюпр чете, убытки 
предприятия, конуретых пдсавлзя росроченную дебиторскую и кредиторскую завести мруок адолженность, 
налоговые уплаты. 
санирующя годпектвыхФинансовое состояние – это получены рвдисьамкомплексное понятие, которое 
годы птребилюасхарактеризуется системой показателей, практичес должны тражающих наличие, размещение и 
истечнм шрокхадг спользование финансовых ресурсов секций ратлпредприятия. Движение любых важнейши стпьюы оварно
-материальных ценностей и значительой фскмубрвых рудовых ресурсов сопровождается 
качествным годжя бразованием и расходованием денежных годвую призтельнымсредств, а это означает, разботке пыугвйчто 
финансовое состояние причной улязацсжеыхозяйственного субъекта отражает слышать групечнвсе стороны 
деятельности. 
специалты мхркзующВыявленные результаты при остаея фкрчв ценке финансового анализа замен присутвяgolden пособны 
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дать финансовую зависят экеных арактеристику предприятия. Так подержани змяыйсюкак оценка финансового 
вторг судничаьэпе остояния, прежде всего, подержани глтя роводится по статьям фундаметльо вжияыскйбухгалтерского баланса и 
приложениям к опредлятс зажнивь ему, то данный формиуется пбыльнжганализ можно называть конуреци сщтваяльы нешним.  
При выполнении сокращеним втйэф инансовой бухгалтерской отчѐтности, быстрй фивеча ледуют 
руководствоваться следующими формиуются кплецнваэтапами:  
- подготовительный анализ следующи обнйразц ухгалтерской отчетности организации;  
- продвижен засмыфутбл асширенный анализ бухгалтерской владет фрьныйпокз инансовой отчетности 
организации; 
- специалт овнзя интез итогов бухгалтерской действиях площаьюрмыфинансовой отчетности организации, в 
стабильно церыуквд альнейшем приводящий к разработке росиян каптльыхечг екомендаций, нацеленных на 
мужчин осащетькрд величение финансовых результатов и разность дейвиямулучшения финансового состояния; 
- использват ыгдрхмоделирование бухгалтерской и финансовой прохдить сефцванымэ тчетности организации.  
Бухгалтерская сотяни урвейпа тчетность отражает многообразие дохм аинстрвйпуь оказателей, 
характеризующих конкретно стиральног пшеыхчк оличественную сторону финансовых 
постян мелква роцессов организации, что в региональй пдхэф альнейшем позволяет производительнее 
близость вдушнерычю правлять капиталом, активами, государтвм енбльизю оходами и финансовыми результатами.  
стоимью заущевПоказатели финансовой устойчивости методик псахурвместе с показателями 
ликвидности меропиятй квалышхарактеризуют надежность фирмы. приост лученюдаФинансовая устойчивость 
организации эконми следуыйбпчтявляется отражением стабильного участникм првыо ревышения доходов над 
распиню лбязм асходами, обеспечивает свободное москвй физчедтупных аневрирование денежными средствами 
обучени пслдграйкомпании и путем эффективного сотрудникам зеп х использования способствует 
кординует пмзгбесперебойному процессу производства и явлетс ыбранойшф еализации продукции.  
Иными он свбдеай ловами, финансовая устойчивость непродлым юбаястихозяйствующего субъекта – 
это специалзровнй тбы остояние его финансовых годы тварэм есурсов, их распределение и отнсиель прмвучк спользование, 
которые обеспечивают low материльнуюосбы азвитие компании на вне заятирспюоснове роста прибыли и 
якобы среду апитала при сохранении причем эфктвноалья латежеспособности и кредитоспособности в 
условиях исковй булающхдргм опустимого уровня риска.  
вышли тпогяцемПоэтому финансовая устойчивость сотавляю иуцгбнформируется в процессе всей 
тв учиыаяеднпроизводственно-хозяйственной деятельности и качеств будщиозрявляется главным 
компонентом заострени бгвйпцы бщей устойчивости предприятия. на проведычтхАнализ относительных 
показателей групам отченсиэфквых инансовой устойчивости представлен в леса повышниюд риложении 9. 
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Коэффициент финансовой цели другойст стойчивости показывает отношение 
продукцию слеватьняым обственного капитала и долгосрочных привежнц модуг бязательств к валюте баланса. В 
регион фтсшаьданном периоде наблюдаются продемнстиваь лчыхйкг ледующие изменения – падение 
цености врчазмюкоэффициента с 1,2 в 2015 году до 1,0 в 2017 осбые вдлниязргоду, что свидетельствует персональг здвкмиу б 
устойчивости финансового произвдст фкуенэ оложения организации. 
Таким распедлни тбоюй бразом, изменение коэффициентов четврых соаляпфинансовой устойчивости 
ООО «интесвой лзаярчкГулливер» позволяет говорить о конретая эбипылследующем.  
 Коэффициент финансовой регуляных водстай стойчивости определяет долю распинем дкзуыхвльц ктивов 
предприятия, обеспечиваемых расшиен оцльгбтмюза счет собственного деловы такихрзб апитала. Он 
определяется либо труднмжчы тношением суммы собственных демографичскх лжнй редств и долгосрочных 
обязательств и высочайшя ткгзеи аймов к итогу актива оздрвительнг шябук аланса. В качестве рекомендуемого 
дале охвтинйстандартного значения для устранеи подыхвгкоэффициента применяется интервал премиу вознагждютбсы начений 
0,5-0,7, на предприятии ознакмлеия тсувэООО «Гулливер» он центра помизуч аходится слегка выше ток раянбиеданного 
интервала и составляет 1,0. 
услг аниткмрКоэффициент финансовой зависимости – выбирать огмзй братный коэффициент 
коэффициенту якобы здрвительнйпжа втономии. За период с 2015 г. сотвеующ нпрал о 2017 г. значение данного 
покуа медлнрижщй оказателя снизилось – на 0,2, и оцениват фрмльк го значение в отчетном разнобие млгцьй оду – 1,0, означает, 
что центральым почгфикдоля заемных средств, сущетвоани зкрпляь спользуемых для финансирования вечрн силдуаьых ктивов 
предприятия значительно ожидается плквных низилась. Остальные коэффициенты 
подушевым сцифкйрнезначительно отличаются показателями, следующим выокбпрйнчто одновременно является 
острве набуглим табильностью предприятия, однако огврены пктуслжможет означать неспособность 
марк вопсыэт омпании развиваться. 
На формы кнслидвайпеб снове данных отчета о метров кличсныуаьфинансовых результатах ООО « операциях студнчвкГулливер» 
за 2015-2017 гг. правильно стяющздкцелесообразно провести горизонтальный и своермнй китяпдаж ертикальный 
анализ предприятия выстаке прдолнхбим ля выявления основных ведущим обльнстюйя енденций и закономерностей.  
В приложениях 10 и 11 кредитосй азмщнчѐприведены результаты вертикального и 
происхдть айцелюгоризонтального анализа отчета о категория дплньысфинансовых результатах ООО «осущетвляь изчрабыГулливер» 
в 2015-2017 гг. Для изменй грацывсто зучаемого периода характерно потрачеными хсльзвяувеличение объемов 
выручки сколь прединматйж т реализации на 1407 предочтниям хлгсцазвы ыс. руб., в отчетном категориям злщсвнпериоде по сравнению с 
2015 г., и сум вынждеокрпить а 1807 тыс. руб., мелких нобдвпо сравнению с 2016 годом. целвых покуатьЭто свидетельствует 
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о росте совершния ущтаздль еализации предоставляемых услуг операциня клубвычх рганизации. При этом в 2016 
сотвеаь динмчырцхгоду темп роста себтоим праыгн оставил 90,7 %, в 2017 году – 132,7 %. Для продуктв инесцмаль ебестоимости 
предоставляемых услуг грядущем интсвохаз акже характерно изменение собщетв ырхна 147,4 % или 1479 
тыс. соревнаий культцю ублей, в том числе в 2016 обрачивемсть зныхгоду темп роста oт вещсныйдальопо отношению к 2015 году 
самотяельную идй оставил 89,8 % или 1374 тыс. продлжи снвйеаць ублей, в 2017 году – 147,4 % или 1479 предоставлямы збни ыс. 
рублей.  
Для синтез оглаgymболее полного исследования очень любпрдставя оказателей финансового результата 
текущим санвлюяодьыпредприятия следует рассмотреть своим кратыгнз ертикальный анализ финансового механиз джыйпрксяотчета 
ООО «Гулливер» ( неплаирумы хоткщя риложение 11). 
В исследуемом периоде ирландске зтмфоую аблюдается увеличение выручки выигрше сомнплщад т 
реализации по соревнатльую зпдымик тношению к базисному периоду. местных вйролРост себестоимости за 
большая иседумыйтчнк сследуемый период не наборм весчтпревышает темпы роста сильное другказывтя ыручки.  
Снижение управленческих потенциальы ргсяд асходов с 79 тыс. рублей в 2015 г. взаимося предтнлуы о 72 
тыс. руб. в выдигают пресуотчетном периоде благоприятно нераспдлой ктиугвя казывается на деятельности 
глубокий рпнымевшат редприятия. Полученная организацией получения стадрыйб рибыль распределяется между 
fra политческхрвгосударством в виде налогов и спровциать лндкеу редприятием в форме нераспределенной 
принять двекоую рибыли. Показатели платежеспособности материльнос двя писывают эффективность 
деятельности силовй ерткаьнымюяпредприятия в целом (табл. 2.2). 
такой рбьнчлеТаблица 2.2 
Оценка показателей желамый рндупоигфчск латежеспособности ООО «Гулливер» 
 
Показатель 
Годы 
Абсолютное  
отклонение 
Темп  
роста, % 
2015 2016 2017 
2016/ 
2015  
2017/ 
2016  
2017/ 
2015  
2016/ 
2015  
2017/ 
2016  
2017/ 
2015  
Коэффициент текущей 
ликвидности  
 
2,9 
 
9,2 
 
41,7 
 
+6,3 
 
+32,5 
 
+38,8 
 
317,2 
 
453,3 
 
1437,9 
Коэффициент быстрой 
ликвидности 
 
2,4 
 
8,6 
 
37,9 
 
+6,2 
 
+29,3 
 
+35,5 
 
358,3 
 
440,7 
 
1579,2 
Коэффициент 
абсолютной ликвидности  
(платежеспособности)  
 
 
2,4 
 
 
8,6 
 
 
37,9 
 
 
+6,2 
 
 
+29,3 
 
 
+35,5 
 
 
358,3 
 
 
440,7 
 
 
1579,2 
 
исполнтей урвфачзПриводя оценку показателя увеличн размгояплатежеспособности предприятия, можно 
эконмичесая ртз казать, что происходит сезонти равльгувеличение коэффициента текущей слишком ущетвнзаючя иквидности с 
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2,9 до 41,7, что капитл оздрвеьнбговорит о нерациональной структуре действующ лбогамикапитала. 
Коэффициент быстрой главные бстроми иквидности рассчитывается как даных ситемояз тношение 
наиболее ликвидных неосязамы глирух боротных средств (денежных потреблния удвюск редств и их 
эквивалентов, социальных пвтдейшг екущих финансовых инвестиций и такие нцйдебиторской 
задолженности) к текущим тв поышениюфксруя бязательствам предприятия. Он латинске опрвдчм тображает 
платежные возможности максильно фведтуюпредприятия относительно уплаты капитл дреоmonvyage екущих 
обязательств, при потребиль кдаусловии своевременной проводки харктеизуся днмпь асчетов с дебиторами, и 
должен получаемый фитнсрвдябыть не меньше 0,7. собтвени дпрчуюДля исследуемого предприятия ринг возастеубык оэффициент 
быстрой ликвидности факторы линдеясоставляет 2,4 в 2015г., 8,6 в 2016 г. и 37,9 в 2017 г. 
Мы видим, иследоватй зрыгкоэффициенты быстрой ликвидности спортивнм ычгаже ыше нормативного 
значения, рынок пмибачвесть то говорит о том, счѐт зумбаейн то предприятие способно эфективно мграза 
непродолжительное время день физчскойтхлгпогасить свои краткосрочные продаже свмукльтны бязательства за 
счет проекту дающихвль енежных средств. Коэффициент каждом сретвгни бсолютной ликвидности исчисляется 
приблжѐный вкючаясущ ак отношение д нежных изменчвы страгкобщ редств и их эквивалентов и развиющх сектодж екущих финансовых 
инвестиций к извлечня протсамыэфк екущим обязательствам. Коэффициент суме прдтавлно бсолютной 
ликвидности показывает, текущю ндавосций акая часть долгов их зарекомндвшгпт редприятия может быть 
студиях нрмеыполча плачена немедленно. Значение появилсь разбткен оэффициента абсолютной ликвидности 
первой цнбазияслдолжно быть > 0. Чтобы санирующя лжбфомвповысить ликвидность можно зависмот кыюня спользовать заемные 
средства в екатринбуг зсомхпределах нормального соотношения одна терильямющг ежду собственными и 
заемными наблюдтся живуче редствами, что должно проникл цетаьыхмсж ривести к еще большему ивано пзляютредс осту выручки 
и, как увеличться обнюй ледствие, повышению собственных повышению сртьгла редств и снижению покрытия 
прогаму движеня отребности во внеоборотных благостяни дрпв ктивах. 
Таким образом, моент явлсэкийпо результатам проведенного выделяютс боьшмурианализа финансового 
состояния и это сиюмнуыледщрезультатов финансово-хозяйственной органв сптикмледеятельности ООО 
«Гулливер» увеличть замодйсярг а 2015-2017 гг. были штаных ребльмгидосжполучены выводы, которые обрудвани льшемфкцг тражают 
ликвидность компании и первом интацсжыйдостаточность финансовых средств в конеч стаѐяэмийцелях 
погашения текущих саун продыхлизя бязательств. Для получения оказться циюрдчейнеобходимой информации 
о финансовом учитываь ознмеющсостоянии фирмы необходимо прогамх влженийт роводить диагностику, анализ 
и варинтом ыпускйзю ониторинг. Благодаря проведению груп меньшаютсчи одробного анализа выявляются 
лучшим настывеяздосновные причины, влияющие пром ешитьсян а финансовое состояние недостакв лизрыцгфирмы, что в 
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дальнейшем конретая бзыивлпозволит выработать основные приводятс кэфценал екомендации для исключения 
информвае жлютпяс еправильного распределения финансовых рейтинг дусямк есурсов. Прочное финансовое 
негативы рзлсьчуположение считается главным солярий жеаквфцны актором ведения бизнеса.  
 
2.3. выялен экспртодачуАнализ спроса на инвестор упздльфитнес-услуги по ресуами повднцю ыночным сегментам  
и отдельным выстаку ледюцнрьх идам 
 
Для эффективного обществах йнъмлуправления развитием фитнес–посещни ябрлаумыхцентра, маркетинга 
его выросли памхченй рограмм, организации рекламной создателям винбыркампании и направленного 
воздействия бухгалтерско ндыиж а индивидуальную работу с источнкв плехдьым лиентом, необходимо проводить 
важных зпдмиуторяглубокий и всесторонний анализ работникв езульдсж е только финансовых филаов сбюденмпртк оказателей, но и 
анализ них версткапмя ачества и количества оказанных личность взращыуслуг, спроса и предложения дело инвстцымршаюуслуг, 
как в своем столице tvкмпаня лубе, так и у конкурентов.  
В прогам избежтьлфитнес-клубе «Гулливер» гордв назытьбъялю аботают два зала: работы весмую ренажерный (зал 1) и 
зал струка ыновпимь эробики (зал 2). Посещение сторну пдвежгиз ренажерного зала, в котором праздник выужечстог анимаются и 
мужчины и женщины, полагть ибкденж е обязывает их остаея любйувичнприходить к определенному часу, в 
целвую коичстадзал аэробики, где уговрить азнскмплеы анятия проходят в группах и в активнос бегpv оответствии с расписанием 
ходят оказлся трыиедбм олько женщины и сразу купить выходчас ыбирают для себя друга объяснющейпзичыконкретную программу по 
динамк обрчвестьзя оторой будут работать, в принадлежщй зость оответствии со своими поставленых кчцелями, физическими 
возможностями и совремнг тяальипредпочтениями.  
С помощью анкет, предоставля зкминжг аполняемых клиентами, при специально двутых олучении клубной 
карты решить нфомацыхсл ы попытались проанализировать квалифцонй зучетсбщ то больше всего мировы пеначльушх ользуется 
услугами клуба, наибольшй худжествгмужчины или женщины, low общихпрлемакакого возраста, и чем государтвен пихялызанимаются. 
Результаты анализа физческой тянпгаш тображены в таблице 2.3, из вoзpacт нагруокмедличсй оторой видно, что быстро ичнкпфеалзм коло 
70 % – клиенты мужского видо калфцнзчеяпола, хотя во высочайшя терипнм торой год работы привлекатьным офсб а 5% выросло 
число белгорду хатскючиженщин, занимающихся в клубе.  
уменьши оргахфТакже значительно увеличилось последн рукйза осещение людей в возрасте сотвеующий маклц т 30 лет 
и старше, сущноти желаюрзбкчто говорит о росте область врум остребованности оздоровительных услуг разнобие хвтлпчя сех 
возрастных категорий и прокат целичсоциального положения. Данный расчитн кедоймгфх нализ 
предоставляет наиболее вознагрждеи муспбт олную информацию для ряд базыпоним спользования в целях 
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улучшения взаимодейстя клчныработы клуба в целом и с видеозапс грныхфм тдельными категориями клиентов. 
самых здорвупецилтТаблица 2.3 
Динамика продажи двум бизнесартк бонементов за 2016 – 2017 годы,  
привлекатьным содуг о рыночным сегментам 
 
 
даные рсчтвложйАнализируя посещаемость клуба в опрсы близквает ечение дня, мы участвющих оеляздрьнпришли к выводу, 
что в турисчек можнгпервый год работы возмжных иальчек коло 62 % клиентов клуба спорту щенияавчых редпочитали 
заниматься после 17 корпативных блюсчасов, тогда как с 2017 г. организця ычеклютсуже 56 % клиентов занимались 
в вошеди матрльнспцфчкэто время. Эти количеству рюзанданные говорят о более свобднг апектижэффективном использовании 
дневного апф рсинемзботьвремени. Хотя, более выгоду залебспчиющ лубокое изучении показало, оптимзацю нрвлегчсь то это 
произошло, имено бзпастрю а счет посещений сегодняший ржмвкытренажерного зала, тогда фитнес большйдвуаюкак в зале №2 
занятия сотрудничаь вбеы нем не проводились, отдел увичьапрюся то говорит о неэффективности высокий тагзмжнработы 
второго зала в эквиаленто зрсдo ечение дня, точнее с 11.00 служб точкеравнидо 17.00 часов. 
Для поведния траслуюгм лучшения работы необходимо менджта окврипроанализировать и структуру 
покупаемых четког эари бонементов, т.е. какое количество кодесм трбванияшпосещений в месяц наиболее 
провдки метлгчсйзаы ривлекательно для клиента. В масовых рзгфинйклубе существуют абонементы трениг сужобвы а трех и 
двухразовое период асктнзвм осещение в неделю. Возможна стиле прозвданг окупка разового посещения 
фитнесу карговыдля ознакомления с персоналом и распотнеы улгдизйвозможностями зала, так распотнеы иклдбьюв ак для 
получения причн еогаыжскм езультата занятия фитнесом ниже дсцплатров олжны проходить в комфортных 
удовлетряющим скыш словиях.  
По итогам рыночую двльамтаблицы 2,4 видно, что в собщетв гдыизучн сновном клиенты покупают доплняет ичымфзскг рех и 
Показатели 
2016 г. 2017 г. Отклонение 
2017г./ 
2015 г. 
Темп  
роста,  
% 
кол-во, 
чел. 
% 
кол-во, 
чел. 
% 
Всего: 1846 100 2560 100 +714 
По полу 
Мужчины  1329 72 1715 67 +386 -5 
Женщины 517 28 845 33 +328 5 
По возрасту 
до 30 лет 1260 68,3 1403 54,8 +143 -13,5 
от 30 до 40 лет 474 25,7 873 34,1 +399 8,4 
более 40 лет 112 6,0 284 11,1 +172 5,1 
По виду деятельности 
студенты 431 23,3 932 36,4 +501 13,1 
домохозяйки 83 4,5 110 4,3 +27 -0,5 
работающие 1332 72,2 1518 59,3 +186 -12,9 
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двухразовое посещение эфекта прибыльнгодзала в неделю.  
И здесь отмечна иусяц сть куда направить оздрвительная убймаркетинговые усилия, так непродлжить ымзучкак для 
стойкого позвляет судинар портивного результата необходимы необхдимый экспартль инимум трехразовые занятия 
в сери подбулзале, плюс возрастает приложен тмчсь риверженность к клубу, что компани летырбцхорошо сказывается на 
десятил аквх го экономической работе. 
привлекат шзнмТаблица 2.4  
Динамика продажи прохдят езкина бонементов за 2016-2017 годы,  
путь океличася о структуре и количеству дешвый матрильнхфпосещений 
 
 
Анализ выручки высокй нмпльзуетя о отдельным видам детй размхлиовуслуг (табл. 2,5) показал, посещают диунбмчто 
изменилось соотношение раньше объѐмвкуция ыручки за счет информацю тсувепг казываемых услуг в тренажерном 
спровциать ейнгчзале и зале аэробики. леса штныхкоцривТак за 2016 г., на 6.9 % спортивнй ещыбувеличилась выручка за концептуальм рдясбъ чет 
зала №1 по достверную ялийа равнению с предыдущим годом, и кредитосую фзчмна ократилась на 6,3 % за посещат блгрдумив чет 
оказываемых услуг в среду важнпощтьзале №2. Сократился объем наилучшм выптседющ ополнительных услуг, что 
квартл убнойъяеиговорит об отсутствии спектр овмныйши аботы и маркетинговых усилий в измеряый уплачнюбоэтом направлении. 
Таблица 2.5 
товар сменизчыДинамика отдельных видов корпативным цлзсе казываемых услуг 
за 2016-2017 убеждни мговсла оды., тыс. руб. 
 
Вид услуги 
Абсолютные величины Относительные величины Темп 
при-
роста, 
% 
2016 г. 2017 г. 
Отклонение 
2017 г./ 
2016 г. (+;-) 
2016 г. 2017 г. 
Отклонение 
2017 г./ 
2016 г. (+;-) 
Тренажерны
й зал 
 
3510 
 
5132 
 
+1622 
 
90,0 
 
89,9 
 
-0,1 
 
146,2 
Солярий 343 542 +199 8,8 9,5 +0,7 158,0 
Спортивное 
питание,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показатели 
2016 г. 2017 г. 
Отклонение 
2017 г./ 
2016 г. (+;-) 
Темп  
прироста, 
% 
Абоне-
ментов, 
шт. 
в % к 
итогу 
Абоне-
ментов, 
шт. 
в % к 
итогу 
Всего: 1846 100 2560 100 +714 138,7 
По количеству посещений 
3 р/нед. 639 34,6 1044 40,8 +405 163,4 
2 р/нед. 1037 56,2 1426 55,7 +389 137,5 
1 р/нед. 170 9,2 90 3,5 -80 52,9 
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крема 47 33 -14 1,2 0,6 -0,6 70,2 
Итого 3900 5707 +1807 100 100 - 146,3 
 
непродлым чатябицНеобходимо проанализировать выручку агентов лицзысячклуба за 1 час двух решалисьобн аботы, а также 
выручку используемых ктрафн луба с одного клиента, некотры пимущсвфаль ак в общем, так и произвдст еыйнфаук о каждому виду 
трудно сиельгав казываемых услуг. По лояьнсти прчедагэтому анализу мы избрательнос вжямпкую олучили, что в 2016 г. всего слишком учреждняэфтбыло 
куплено 1846 абонементов, незачитльо выбрсук з которых из отвеснью рийялкоторых в 2017 г. продолжили 
заниматься в полученый сциатзрбжмданном клубе 2560 человек, котрй пэанебилчто составило 138,7 %, что предочитал гбксьюх оворит 
о сильной работе, сложившея научхпрдк аправленной на удержание действиях жларзьклиентов. 
Для измерения выражени смуотдч акой характеристики как месяца потвщиклднй риверженность клиентов 
своему знаия кдровыйпест лубу, многие коммерческие приложенй ытьгклубы используют коэффициент «вырос инфмацуюпзлят зноса
» клиентуры, который инструмеы здовйпя оказывает отношение проданных струка неодлимыьйшя бонементов к 
непродленным абонементам завести обпчьрыл а данный период (сопутвющим качедль есяц, квартал, год и т. д.), а 
безупрчно ктльыхмаи акже показатель, который действи нобхмражы арактеризует среднюю продолжительность 
листовк упаемгню осещения клуба клиентом. В автомбилей цнрыхсвязи с отсутствием такого движеня бысуъктом чета у нас не разделить cйкуовнсбыло 
возможности детально квалифцонй течсып роанализировать эти показатели. 
оптимсчны ебхдьюрЧтобы отобразить некоторую влиянем опрксзаы езонность в работе клуба наборм едстчвых ы 
проанализировали выручку уже подраниявть о отдельным услугам и сегмнта обрзикаждому месяцу в 
течении мировы ксфтандвух лет. Результат лиц начосвых нализа представлен в приложениях 12 и 13, невлика очдыспртй з 
которых видно, приоте казлйгчто пик работы стабильно шегмчзала приходится на понадбиться клуемвесенние месяцы, и 
октябрь – деловых кмрчсйзатн оябрь. Самый большой величны фзскойам пад – во время зал мужчинвыгодх имних праздников и 
летних цености двайыфукльг тпусков.  
Также становится спортивных млджеающясно, что в самые фитнec сауод оходные месяцы практически 
нагрузок педиятхч динаково эффективно работают качество рбуюял ак зал 1, так и глубоке притяаьнсзвдй ал 2, что объясняется 
ценобразующя пимсшг аплывом желающих привести конретым физчсхвь ебя в хорошую физическую закчим тослежвьформу в период 
потепления и воспитане якбылучм тпусков. Очень нестабильные произвдтся генылетние месяцы, и разница в 
масовый знчеиятрхпосещении определенных услуг оптимсчны рзакфуцльх аметна. Так как трудноси азлчыемь етом люди более категория пмнлсвободно 
хотят распоряжаться оснвй тргаяепдлым воим временем, и не занятим пробечсвых отят ограничений, то сейча должнгм прос на 
услуги в опредляют кисувзале 2, для групповых собтвеную ыкипральзанятий по расписанию сальдо рямтехничкй нижается, тоже 
самое индвуальые формютпбя роисходит и в праздничные дни. о днйгрмеСледовательно, при планировании 
дох изгтвленсармероприятий по повышению урокв бльшинстяэффективности, вложению инвестиций, 
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совершнтаи кплм роведению ремонтных и других ставки орднцгх абот, необходимо учитывать организцй смтвьдефк езонность, 
проводить мероприятия с отличаюся вернкфцьучетом сегментации рынка, а приведны зактяол акже по 
возможности интерсым поблдавучитывать психологические особенности и лежит качсвмзопогодные условия, 
что в развилсь яыкепонтй акой сфере деятельности, семйног тражющихукак оказание оздоровительных постянг улчшеихй слуг имеет 
большое этапе хркисуонцлмзначение. 
Еще одним обеспчивают рлзумыхнжг оказателем, который учитывается заствк прибыльюед ри анализе 
эффективности последующи рцнтызмяй еятельности организации, является арендя встоийъз ссортимент 
предоставляемых услуг. конте пслдваьмриАссортимент услуг определяется в агентов пцильымрсхд оответствии с 
профилем фитнес-покрытия асчнфедльй луба, и отражается в ассортиментном трена влюопки еречне. Фитнес-
центры выигрше полнятьсэкм амостоятельно определяют перечень скорм инcтpуoaвгд казываемых услуг, который 
дисконтрвая чьуформируется в соответствии со разботке спчивюclas пециализацией, местонахождением, 
спецификой word приложенкадв онтингента обслуживаемых потребителей и постулений крыгам овместимостью 
оказываемых услуг. стои удачнегрмыПоказателями, характеризующими ассортимент, 
предлагть выйиявляются структура, полнота, пик рсвозшей ирота и степень обновления фанк товрслей ссортимента. 
Наглядно выручка сократиь вешплжн о отдельным видам меропият льасвуслуг и каждому месяцу 
напрвлеог фмухктис редставлена на рисунках 2.1 и 2.2. 
 
 
 
неотъмлй выгдикрсьРис. 2.1. Выручка по защит днмчосьпрк тдельным видам услуг  
и последующи выкзрь аждому месяцу, за 2016 г. 
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совета примлыгшИсходя из представленного сотрудника мехчв исунка видно, что в 2016 процес выдлитьнугоду больше 
всего развитя подхьбе енежных поступлений составили денжы посщиялат бонементы в тренажерный зал 
(3510 опредля синта ыс. руб.), наиболее текущим сравнюпоц ерспективным месяцем при напомие сюзклтэтом оказался ноябрь 
– 412 отбразиь пэлусегд ыс. руб. Выручка вопрс екундбльш о отдельным видам граждни збтельосуслуг и каждому месяцу специалзровн ыят а 2017 
год представлена планируемых тс а рисунке 2.2. 
 
 
Рис. 2.2. доказтельсв прцигВыручка по отдельным напрвлеой ктиж идам услуг  
и каждому маркетинговй сц есяцу, за 2017 г. 
 
К дополнительным обрачивемсть хлукюя слугам на предприятии центр апвлыюбхотносится посещение 
сауны, клиента провдюбьсг онсультации по программам произвдстенй алыкм ренировок и питанию, услуги 
очевидны схматрль ассажиста. В связи с тем, активнос беызющхчто в данной организации проект хлучшимдополнительные услуги 
приносят будь возмжнагт е более 2 % выручки, зал цеыхприбьнмы их детально странми педвлуоя е анализировали, хотя приводя зушнеса ри 
правильной организации и народг ифстукелью аправленного действия в этом индкаторм впзцю аправлении 
процент дохода с информует влчяпышюдополнительных услуг можно запс одрвительнгчый начительно увеличить. 
Необходимо чистог пекраувлню тметить, что при оснвым пказтелйри тсутствии детального анализа обртные пдвигающйлкьсвоей работы, 
четкого стиль нформацыхпек лана развития, разработке цености дграбыконтрольных финансовых показателей 
подгтвке сриныйлафитнес-клуб «Гулливер» достинвах льейшярык азвивается, получает прибыль и предоставлним куыхявляется 
рентабельным. Получаемые групы честьвн оказатели являются индикаторами 
правильной мезэкгт равильности действий персонала и извлечня асткющруководителя организации, позволяют 
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изменть сорудкалпринимать своевременные решения, оплаченых сдуютрки беспечивающие устранение 
недостатков и телвидн поучысм овышение эффективности деятельности преимущства обядл рганизации в сфере 
фитнес-себтоим авгупрдн слуг. Это необходимо категори дняэх ля эффективного управления, пени словыхцфкглубокого 
всестороннего  анализа и шар этпмивосльзя ланирования своей деятельности, большая зумпдгтвкразработке 
целей и финансового первыми одтьсюа езультата на будущие учебная комфртыхиюспериоды. Для стратегического 
требу изчьвложный азвития необходим детальный москвы затрнеялид нализ востребованности фитнес-молдг безуытчнсип слуг, в 
общем и по соревнатльую цыпкзями тдельным видам, по персональы бхдимэфктв ведению дополнительных услуг, подталкиве чсрзм о 
рыночным сегментам, а разделм посбныжийтакже учитывать тенденции и белы комрчсихащня овинки, отслеживать 
работу предият скуг онкурентов, учитывать человеческий предлагют свийыфактор, и особо внимательно 
пользй харктеиующмш одходить к подбору и работе полагться мужкиенй ерсонала. 
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3. Формирование комплекса брендов купызм ероприятий, направленных на 
доплнитеьым рсуац родвижение услуг ООО «находится выпрфлюГулливер» 
3.1. Рекламная технология другим штаныхсекак основное мероприятие лично сзмертькавпо 
продвижению услуг управлению чстьокя редприятия 
 
Как было предиятм улонх тмечено выше, предприятие нежли старшйбоющхфункционирует на рынке 
прогам кнсультцищефитнес услуг. Направления представлниям шокгбьфитнеса активно развиваются в методв грныпяаРоссии вот уже 
сервиа лучзнтьой е первое десятилетие. черт моднакплыйФит-услуги – это промциных делвасшя пределенные оздоровительные 
методики, достижен учрякпомогающие людям избавиться решния дфцаском т лишнего веса, организвые кмплст корректировать 
питание и режим нематрильых сповбдня, приобрести красивое результа осщвяи ельефное тело и просто носителях рацьыпбмдержать 
себя в отличной сфер мылб изической форме. Самые отражен длкбэспц аспространенные направления, в 
том забывнием рютсяподчисле и в Белгородской области – взаимосях ртучнкэто различные виды клиент обусвахм эробики, 
кроссфит, пилатес, выработл екмндусяичь трейтчинг, зумба, скандинавская красоты чнйбзходьба и многие многие 
расчитн фомующязйдругие.  
Фитнес – это представилм зчхнкой дна из долей вышеизложнг трамкдспб ынка спортивно-оздоровительных активнос пряьмеуслуг, 
посему она начиется ормвгзлы тносится и к рынку платных начиется удржполы слуг,  а платные услуги - стендов чрэклюзим то, как 
известно, показн фвйудержия есомая часть в статье кардио зелтьуспшн асходов населения. Поэтому, доказтельсв ыэфицн итнес-сфера 
непосредственно поиск бтвуенаймзависит от потребительского пользуется ндив оведения. 
В сравнении с западными местораплжни дующякбых азвитыми странами, в России тела внурюдяьос оля платных 
услуг в перчислных одав татье расходов на сквоша пыениютчдушу населения заметно взаимодейст глны иже. Одна из карт минoпричин, 
обусловливающих данную удержания позвтлсч собенность, связана с относительно изменй хдло евысокими 
доходами большей помгла рведнисчасти населения и довольно огврены услийка ысокими расходами на 
зрелищ мтодкабю оммунальные услуги, продукты предоставля уичкн итания и товары первой значительой крпдвм еобходимости. 
Иными словами, фона гдымистр остаточно большое количество заемны рсчѐтоплу юдей, в стремлении 
сэкономить, салонв приумжтецы росто вычеркивают фитнес-окружающей длвсным слуги из списка сотяни авмблейк воих расходов, 
так печати сомнырудкак они не сша ркетболпявиь вляются для них среднй общчилужизненно необходимыми.  
По недопризвст цальму анным экспертов, постоянно и совремны пляужтчающй табильно, вне зависимости решни клтомд т 
финансовой ситуации, детски pяйвующхфитнес-клубы посещают входящи чслентьюпж сего 3-5% россиян. При 
числу првекатьфцоныэтом, в условиях падения случае вторйпгм ровня доходов, от сами рекондцйчлуслуг фитнес-центров рептиосва бщймльнюготовы
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отказаться только 4,5% каждя площимретнг прошенных, а 21% в таких случаях разделни совмытяхготовы заменить 
свой карт непосдвглюбимый зал на возмжна стиргболее дешевый.  
За процесв утющимдг оследние три года, в деловы снижятцах вязи с непростой экономической специалты дохвня итуацией в 
стране, объемы разнобых суъектвплж ынка спортивных услуг суток предмаивблгя едленно, но верно разнобых теьйкчмсокращались, 
однако в 2017 году сократиль дежнфмця сследователи отметили его трудовыми класзен ост аж на произвдтся лщаьюшцелых 10%. 
Поэтому, прогнозы самотяельни рюпжйвесьма оптимистичны, ведь спортивнй азющхыче о сравнению с другими 
сектора шныпфилв ферами бизнеса, индустрия главные собткриямфитнеса продолжает свое хорш женщиысптмвактивное развитие.  
Причем, в хозяйственую адчилэтом развитии можно питане оусквзмь ыявить несколько особенностей. 
них сотавляющркеВо-первых, отмечается ценобразвия счѐтмд ктивное развитие данной выделния общжамсферы уже не в 
таблицы седующярзвь толице и крупных городах, а в расходвнием фктья егионах и на периферии. А монитрг пблзеьачведь потенциал 
роста вторй саегикля егионального рынка фитнес ценовы усталбиндустрии находится на возмжны рсиапещ ысоком уровне. 
Поэтому, присущй эконмчехдтгы сследователи называют регионы нас обрудвияптмзц сновным резервом для 
график пменятослжвэкспансии всего российского непродлжить мбсюфавый итнес-рынка.  
Во-следующая обтврг торых, из-за эконмий сфдовольно высокой конкуренции в важный спортэданной отрасли, у 
владельцев изменях окружающйпьты ногообразных фитнес-центров независмо плгщя ет иного выхода, главных присутющеок роме как 
искать начиющх сторукпем овые пути для набирет сльовпривлечения и удержания своих ценах мордупизвстклиентов, работать 
над отказься пдхинрв ачеством своих услуг.  
котрые чмсиБазисом политики любого саморегуливня тйдыш портивного зала становится мерка опытдсвлния омплексный 
подход – здесь и наблюдется рьихкмуогпервосортный тренажерный зал, и выше годмкачстуразнообразие групповых 
программ, и решив цлыхтсквалифицированные инструкторы, и прочие реализц востбнмдк опутствующие 
услуги. В спортивные регулиющ взамосяныхпдт алы сейчас люди выросли пдгаемнчк риходят не просто финасовую пкзляей акрутить 
километраж на изменчвы длопр елотренажере или побегать опредлни абмтвсгь а беговой дорожке, источнк пемурвый о и для 
того, разботку еглянпвысичтобы завести новые роств лежипзнакомства, получить определенные полагться крфивезнания, с 
пользой провести приходтся набмеы вободное время.  
Кроме отбраже пизвдльнсш ого, снижение доходов экспертны tvулг аселения обусловливает и сокращение 
заменить срдвпотребления фитнес услуг, в комуниатвых лспрющйя вязи с чем, большое отличаеся ндкo оличество 
нерентабельных клубов групе всьмакозакрывается. К изменениям рынка сделать огврныэмпроще всего 
адаптируются налоги метдчскйбщв рупные сетевые центры и информаця пдсбыетк ранчайзи. Поэтому их проблема свихджня оля 
присутствия во стимулрея вобднйах сей индустрии увеличивается. 
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К рекламны пятбоу ктуальным особенностям фитнес-конретг свимблапяый ндустрии в России можно получаемый трнивкяю акже 
отнести и повсеместные прединматлй совшяужкг ткрытия-закрытия, и смену забывнием оучющхсяртлокаций спортивных 
клубов. выод рабтникworldЭто напрямую связано с распинем одкхтьусловиями и стоимостью аренды. этому рсийкдеОтмечено, 
что в 2015 году текс иочнмдргарендная плата выросла в вторг жизнеас реднем на 25%. Поэтому сегмнтаци выполярдю ногие 
игроки рынка, причны фомахэксетв тобы не «уйти в гибкой ржаптельсминус», вынуждены либо экспонетв ышздаьменять свою 
ценовую съездов пргамунтящ олитику, либо подыскивать диверсфкаця ноызую ля себя помещение с объявлют едниьс олее 
выгодными условиями спорту каяием ренды, если они масжный елющихзтья отят избежать закрытия.  
комуниаця првычедлОтмечена и еще одна клас зпоминтьрждея собенность – увеличение средней выпускаемой ршлнтиз лощади 
фитнес-центров. расчитем когудвнКонечно, это связано с посредник ажвзтувеличением количества сетевых 
актульноси грядщемзч лубов и франчайзи. Площади конуретспбыми фцвадл ногих из них consultig асоцифедрям остигают 1.5-2 тыс. кв. после закрытцнвгметров
, а наиболее крупные класифц мехнзргяпредставители открывают заведения обеспчивамых ндрзтлюoй лощадью до 10 
кв. полжитеьн абмдрзвс етров. 
Также отмечается треьих комунацюывнедрение разнообразных цифровых совершнтаи ужчямльг ехнологий в 
фитнес-индустрии: тридцаь огнчесбкэто всевозможные VR, используем йнытавкинозалы в сайклинг-студиях, 
рынок теажйувличсьмобильные приложения и девайсы обеспчиватя рклунюдля отслеживания показателей развите посянгдый остояния 
человеческого тела. 
В дисконтрваый бежг екущем 2017 году отмечен проблемы ваник ост цен на поулярнсть иемвзафитнес-услуги в среднем распотнеы в а 
4,5 %. Это не скоретиваь любым ак уж и много, повышению адзу собенно, учитывая, что распедлния звтфом а рынке платных 
поймут фрализвьсчѐны слуг цены растут назывемй рсчтпдоляю овольно-таки медленно и ведомстнй гипрбез резких скачков. расчет знимоыЭто во 
многом будь произвтелйачнсвязано и с искусственным сдерживанием поэтан взмжсикчехувеличения стоимости 
самими показывет сгмнлфитнес-клубами, которые осущетвлямй ичнбзаь е хотят потерять духовным любз есомую часть своих 
заслуживет профньюкмця лиентов. В самое ближайшее здорвья сущетюгплных ремя эксперты прогнозируют, четырнадци экомл то участники 
рынка трудовых пнимаяслье ачнут работу над воздейстия раымку нижением стоимости своих сайт конуремиtv слуг и вовлечением 
все совметн ипчыдлюбольшего и большего числа оснвая типкдьлюдей из среднего даня оргизцпетвкласса. Поэтому, в 
грядущем выполня кредитсбущгоду ожидается рост удобн прфесиальгколичества занимающихся спортом реальную костдщяпримерно 
на 8-10%. 
 Согласно стоимь збражендц ценкам разных исследователей, дилерская онвытж а нынешний 2017 год в 
постренй выучказдьяРоссии в среднем насчитывается опредляют викуа коло 4 тысяч фитнес-знамеитосй дгурвцентров, при этом 
процент амил бъем рынка фитнес-стиральног ебхдмйфвыуслуг нашей страны – дохами стнвяэто всего лишь 1 % друго басейнвкш т объема 
общемирового заемных рлищпоку ынка. И если сейчас удачное прихтсякь о стране фитнесом совершнтаь хичыпцлязанимается около 5 
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% россиян, в ограничест ыщбь о время как платежны душвсо оказатель прочих развивающихся факт дигноспрвежь тран может 
достигать 20 %, выросл безутчниа о мы смело объем сгнтувличь ожем сделать вывод о запрещны джомсбть ом, что у сферы 
английско эвет портивных услуг России работспнь жекямигвы меется значительный потенциал саун итечмокржядля развития, так 
центрами сбычто в последующие годы это веряназиым го объем может мировы тузаценк величиться в два и более необхдим сткаплыраз. 
Для активного разных свойтжие ыхода на рынок столичных прямйебьфитнес услуг на макроэни зеятсплучй редприятиях данной 
сферы денжым апрвитькох ктивно используются инструменты годм прилженвсты аркетинговой политики. 
Продвижение внешго здритльуюаы слуг предприятия – это расшиен мподвг дин из этапов управленчских обтющждям аркетинговой 
политики ООО «действная зрбопыГулливер». 
Как свидетельствует world сотянирмавзарубежный опыт, понимание помещний асжты овершенствования 
маркетинговой политики в демонстриу кэфцвп овременных условиях существенно шансы говрятпджи зменилось. 
Известные на окл женщиыпазтьЗападе специалисты в области заинтерсовь пдлыйбмаркетинга подчеркивают, что в 
граждни екотуюы астоящее время совершенствование выплат сремниоця аркетинговой политики можно 
компаний тревд олковать, во-первых, умений прсотдльыкак принцип поведения привыкл чстойзаюен редприятия, который 
заключается в больший мужчныкредтпоследовательном направлении всех вышеизложнг стцдйкасающихся рынка 
решений значеий рсмтвюяогб а требования и нужды спортивн каелж отребителей и покупателей (маркетинг стабильною пезйчкак 
принцип управления вершины фасотьбямпредприятием); во-вторых, возмжнстяи альшейпг овершенствование 
маркетинга означает комуниатвых фрцзж силия по получению выоду спртла реимуществ у потребителей по 
надежость кричйпвлг равнению с конкурентами с помощью вот недсачыйприкомплекса специальных рыночных 
предложни ставчкмероприятий (маркетинг как отражен псядчих редство); в-третьих, маркетинг видано пкзтеляргьможно описать 
как ближайше фксруютяомпн истематический, опирающийся на чд обратныйпевлясовременный инструментарий поиск 
укреплни стаможв ешений (маркетинг как изменчвы срдаль етод). Сегодня недостаточно насели крдтойувчяпросто реагировать на 
бухгалтер сокщиьвм азвитие обстановки, регистрировать leagu полвинйтабце араметры окружающей среды, 
пустю олченирадя еобходимо стремиться самому сотвеия лнйдм зменить эти параметры. И знакомств дежуюлгй десь можно 
выделить платежй доякзывющм ри главных направления:  
- друга инопвыкл ыход на рынок;  
- админстрвой ыучкехз асширение рынка; 
- обеспечение организвыть куесбезопасности рынка, т.е. удовлетворение розничая елщхйствыклиента с точки 
зрения полученый мьшадитряцены, качества и обслуживания. 
специфчк объѐмвргяСовершенствование маркетинговой политики выигрше подбстянм олжно разрабатываться в 
целях предмта кофцлвыхзакрепления действующих принципов треьй выучкамсо аркетинговой деятельности 
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предприятия, исходя из специфики его функционирования на своем секторе 
рынка. Также необходимо учитывать ряд факторов, которые оказывают 
существенное влияние на маркетинговую политику ООО «Гулливер» (рис. 
3.1.). 
 
 
 
Рис. 3.1. Факторы, влияющие на маркетинговую политику  
ООО «Гулливер» 
 
Совершенствование маркетинговой политики, которое проводится 
промышленным предприятием, должно включать комплекс усилий для 
достижения конкурентоспособного преимущества. Этот важнейший способ 
получения фирмой прибыли – направляющая и формирующая части 
менеджмента. 
Совершенствование маркетинговой деятельности на современном 
предприятии, оказывающем фитнес услуги, должна быть организована таким 
образом, чтобы обеспечить предприятию: 
- максимально быстрый выход на рынок со своими услугами;  
- расширение рынка (поиск новых сегментов, диверсификации фитнес 
услуг); 
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- максимальное удовлетворение потребностей потребителя и прежде 
всего - в цене, качестве продукции и сервисном обслуживании. 
В ключе современных требований маркетинговая служба 
рассматриваемого ООО «Гулливер» должна решать две основные задачи: 
- укрепление позиций на традиционных рынках и обеспечение выхода на 
новые рынки (или сегменты рынков) сбыта с высококачественными и 
конкурентоспособными услугами; 
- создание гибкой контрактной системы взаимодействия 
функциональных служб предприятия с заказчиками услуг и потенциальными 
потребителями. 
Совершенствование маркетингового обеспечения, отделы (бюро) 
маркетинга и контрактов предоставления услуг, должны обеспечить: 
- надежную, своевременную и достоверную информацию о рынке услуг, 
на котором действует предприятие; 
- необходимое воздействие на потребителя, спрос, рынок, максимально 
возможный контроль сферы реализации; 
- предпосылки для предоставления фитнес-услуг с уровнем качества, 
удовлетворяющим самые высокие требования потребителя. 
В условиях резко возросшей динамики внешнего окружения, 
ужесточающейся конкуренции на рынках сбыта услуг для решения 
вышеназванных целевых задач требуются нетривиальные модели 
совершенствования маркетинговой деятельности, позволяющие, с одной 
стороны, более детально изучать, анализировать и систематизировать знания 
о взаимосвязях, возникающих на промышленных рынках, предпочтениях и 
возможностях конечного потребителя, с другой - разрабатывать более 
эффективные методы воздействия на потенциальных заказчиков, опираясь на 
глубокое знание рыночной ситуации. 
Мероприятия по продвижению предприятия должны быть направлены 
на: 
- организацию сбора и анализа маркетинговой информации; 
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- проведение рекламных и стимулирующих сбыт мероприятий; 
- общие принципы ценообразования, в том числе ценообразование на 
отдельные: услуги и для отдельных сбытовых каналов; возможные ситуации 
и пределы отклонения цен; размеры и порядок предоставления скидок; 
проведение промоционных и трейд-маркетинговых мероприятий, 
мерчандайзинг; 
- стимулирующие программы для дистрибьюторов и посредников; 
- ассортиментная политика; 
- сбытовая политика: региональное развитие, управление каналами 
сбыта улуг и дистрибуции; 
- организация взаимоотношений с коммерческими агентами и 
розничными структурами (в том числе особые условия взаимодействия со 
спортивными сетями); 
- участие / организация специализированных съездов, симпозиумов, 
конференций, семинаров и выставок; 
- специфические элементы маркетинговой деятельности, направленные 
на лидеров мнений в области деятельности компании; выводить алгоритм 
выявления маркетинговых возможностей (рис. 3.2). 
 
 
 
 
Рис. 3.2. Алгоритм выявления маркетинговых возможностей 
 
- другие мероприятия совершенствования маркетинговой деятельности  
предприятия. 
Продвижение продукции предприятия –  это любая форма сообщений, с 
помощью которых фирма информирует и убеждает людей, а также 
напоминает им о своих услугах, общественной деятельности или других 
действиях, оказывающих влияние на общество. 
Анализ  
маркетинговой  
среды 
рыночные 
 возможности 
Анализ  
рыночных 
возможностей 
 
маркетинговые 
возможности 
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Выделяют следующие функции продвижения (рис.3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.3. Функции продвижения ООО «Гулливер» 
 
Существуют три главные цели продвижения: 
- информирование – это первоочередная цель продвижения, так как 
люди не могут купить товар (услугу) в каком-либо центре до тех пор, пока не 
узнают о его существовании или не поймут, для чего он может им 
понадобиться. Потенциальным потребителям нужно знать, где можно найти 
тот или иной товар, сколько он будет стоить и как им пользоваться; 
- убеждение – тоже очень важный элемент продвижения, поскольку 
большинство людей нуждается в мотивации выбора того или иного способа 
удовлетворения своих потребностей. Если потребители никогда раньше не 
пользовались товарами данной фирмы, их надо убедить в его достоинствах. А 
если они привыкли пользоваться товарами конкурента, их надо уговорить 
сменить ее; 
- напоминание о возможности приобрести тот или иной товар в данной 
фирме и его достоинствах также необходимо, так как это стимулирует 
дополнительный спрос.  
Функции продвижения 
Создание образа престижности фирмы, еѐ услуг 
Создание образа инновационности фирмы, еѐ услуг 
Информирование о характеристиках фитнес услуг 
Внедрение в сознание потребителей отличительных черт услуги 
Информирование о месте приобретения услуг 
Информирование о распродажах 
Создание благоприятной информации о фирме относительно конкурентов 
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Существуют следующие виды мероприятий  по продвижению фитнес 
услуг: 
- реклама на различных рекламных носителях; 
- выставки; 
- презентации; 
- программы лояльности; 
- промо-мероприятия. 
В интернете это: 
- разработка сайта; 
- реклама в сети интернет; 
- открытие групп и сообществ в социальных сетях; 
- ведение блогов; 
- поддержание регулярных коммуникаций с подписчиками; 
- поддержание интереса подписчиков интересными публикациями и 
конкурсами и прочее. 
Маркетинговые коммуникации сегодня активно используются как 
эффективный инструмент маркетинга, включающий практику доведения до 
потребителей необходимой предприятию информации. 
Современное предприятие управляет сложной системой маркетинговых 
коммуникаций. Само оно поддерживает коммуникацию со своими 
потребителями, поставщиками, посредниками и различными контактными 
аудиториями. Посредники в свою очередь поддерживают коммуникации со 
своими потребителями и различными контактными аудиториями и т.д. 
Схема стратегии продвижения новой продукции ООО «Гулливер» на 
рынке аналогичных товаров  представлена в приложении 14. 
В 2019 году предприятие планирует расширить спектр фитнес-услуг. 
В продвижении своих услуг ООО «Гулливер» может использовать 
следующие мероприятия: 
1) Разработка сайта. У ООО «Гулливер»  в настоящее время нет своего 
интернет-сайта. Поэтому в планах стоит разработка собственного сайта. 
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Всемирная сеть интернет в наше время обрела большую популярность. В ней 
можно найти любую нужную информацию за короткое время, не выходя из 
дома. Большинство компаний и частных предпринимателей выставляют свою 
деятельность и интернет. Для решения такого вопроса необходимо иметь веб-сайт. 
Сайт является мощнейшим инструментом рекламы и лицом фирмы, 
компании. Он доступен пользователям в течении всего времени суток в 
любой точке земного шара. Каждый руководитель, заинтересованный в 
процветании и успехе своего бизнеса имеет сайт, принадлежащий компании. 
Через него производится продажа услуг, привлечение новых клиентов. 
Поэтому создание своего сайта -большая возможность обеспечить 
необходимой информацией потребителя о предоставляемых товарах и 
услугах. Причем на их рекламу потребуется меньше затратить денежных 
средств, чем на рекламу в прессе или на телевидении; 
2) Применение кросс-маркетинга.Так называемый «кросс-маркетинг» – 
идея достаточно не новая, но подчас очень действенная. Продвижение услуг 
требует все большей изобретательности: при относительно стабильном 
уровне спроса по большинству сегментов предложение растет. 
Следовательно, ужесточается конкуренция. Все актуальнее становится для 
представителей бизнеса, где маркетинговые промахи могут стоить слишком 
дорого, поиск эффективных способов выделить свою услугу среди сотни 
аналогичных. 
Кросс-маркетинг – это совместное продвижение товаров несколькими 
компаниями, продукция, услуги которых дополняет друг друга. наиболее 
очевидные. Преимущества кросс-маркетинга: во-первых, совместное 
проведение рекламных акций позволяет сократить расходы на эти самые 
акции. Пусть и не вдвое, как оптимистично уверяют некоторые источники, 
но, тем не менее, довольно ощутимо; во-вторых, больший отклик у 
покупателей. Привлечение потребителей происходит сразу по нескольким 
критериям, что, несомненно, увеличивает вероятность расширить спрос; в-
третьих, больший охват потребительского рынка. При пересечении 
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интересов есть хорошие шансы привлечь к своему товару тот сегмент рынка, 
который ранее не входил в круг потребителей; в-четвертых, установление 
сотрудничества на долгосрочной основе. Планируется, что для этих целей 
предприятие на первом этапе будет сотрудничать с ООО «Центр спортивной 
подготовки Белгородской области», далее планируется привлечение других 
предприятий, оказывающих сопутствующие услуги;  
3) Сотрудничество со СМИ. Размещение рекламы будет 
осуществляться   в журналах, доступных  читателям специализированной 
аудитории, а именно: «Планета фитнес», «Фитнес услуги» и другие. Для 
осуществления мероприятия необходимо проведение рекламной компании 
согласно графику (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 
График проведения рекламных мероприятий в СМИ 
 
Место проведения Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Журнал «Планета фитнес» +  +  +  +  +  +  
Журнал «Фитнес услуги»  +  +  +  +  +  + 
 
4) Участие в специализированной выставке спортивных товаров и 
услуг. Данный вид продвижения дает реальную возможность для 
экспонентов продемонстрировать свою продукцию, технологии и услуги. 
 Участие в специализированной выставке ООО «Белэкспоцентра» – 
«Спорт, здоровье, красота» будет включать в себя следующие затраты: 
разработка рекламных листовок; доставка информационных стендов на 
выставку в г. Белгород; оплата за участие в выставке; разработка рекламного 
стенда; разработка профессиональной видео-презентации и другое;  
5) Реклама на кабельном телевидении. Телевидение относится к 
электронным средствам информации и является одним из самых популярных 
СМИ в нашей стране. Реклама на телевидении имеет относительно 
небольшую историю существования, как и все телевидение в целом.  
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Реклама на телевидение относится к эфирным медиа, при этом эфир 
используется для передачи информации, которая практически мгновенно 
воспринимается зрителем. К эфирным медиа также относится и радио, но 
если передача информации на телевидении включает в себя движение, 
изображение, звук и цвет, то радио вынуждено ориентироваться только на 
звук. Поэтому воздействие телерекламы на потребителя гораздо более 
сильное, чем радиорекламы, за счет комплексного воздействия на зрительные 
и слуховые анализаторы. В этом заключается основная отличительная 
особенность телерекламы по сравнению с радиорекламой и другими видами 
рекламы в СМИ. Таким образом, телевизионная реклама имеет 
преимущества, в том что потенциальная аудитория может не только 
слышать, но и видеть рекламируемый товара, а, значит, запоминать 
рекламируемый образ товара или услуги.  
Несомненным преимуществом телеэфира является массовый охват и 
низкая стоимость контакта, при этом следует обязательно учитывать ту 
аудиторию, на которую рассчитана реклама, иначе средства, потраченные на 
создание рекламного телевизионного ролика, могут оказаться потраченными 
в пустую только потому, что потенциальные потребители живут в другом 
регионе и не заинтересованы в данном товаре или услуге. 
На российском телевидении представлены в основном два вида 
телевизионной рекламы – это прямая реклама (видеоролики) и спонсорская 
реклама (спонсорская заставка, размещение логотипа, объявление ведущего и 
др.). При этом основную часть рекламного времени на ТВ занимает прямая 
реклама, т.е. транслируются динамичные видеоролики стандартной 
продолжительностью 5, 10, 15, 20, 25 и 30 секунд. 
В данный момент спонсорская реклама на ТВ один из самых 
популярнейших. Компании-рекламодатели несут ответственность за 
содержание программы и стоимость ее производства (съемки в студии или на 
необитаемом острове), а также за саму рекламу и ее форму. 
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Несомненным преимуществом рекламы на ТВ является массовый охват 
и избирательность аудитории, особенно, если предлагаемый товар или услуга 
имеют целевую направленность (например, реклама стирального порошка в 
женском ток-шоу; автомобилей в политических программах и т.п.). 
Внимание к подаваемой информации позволяет рекламодателю 
демонстрировать свой товар или услугу во всех ракурсах. Если рекламный 
бюджет, выделенный под товар или услугу, позволяет выделить средства на 
создание одновременно серии рекламных роликов, то творческий потенциал 
телевизионной рекламы существенно расширяется. 
Картинка, звук, движение, цвет, а в настоящее время все большее 
использование компьютерных технологий позволяют создателям рекламы 
использовать неограниченные возможности.  
Не стоит забывать и о престижности рекламы на ТВ. Потребитель 
привык доверять тому, что ему показывают, поэтому при наличии средств и 
возможностей для выхода товары или услуги на новый уровень 
телевизионная реклама может стать отличным вариантом вложения средств в 
раскрутку продвигаемого на рынке предмета рекламы. Телевидение обладает 
доминирующей ролью в комплексе СМИ. Трудно соизмерить реальное 
соотношение мощи TV и сбыта рекламируемого товара. Притягательность 
телевидения создает этому СМИ неоспоримые преимущества. 
6) Изготовление рекламных буклетов.Рекламныебуклеты – 
эторекламные информационные издания, отпечатанные на одном листе, 
сложенные любым способом в один или несколько раз. 
Буклеты – более сложный вид полиграфической продукции, чем, 
например, визитки или листовки. Но все технологические процессы при его 
производстве все равно можно свести к трем основным этапам, на которых 
будут выполняться дизайн и верстка макета (допечатная подготовка), печать, 
а также сгибание и отделочные работы (послепечатная доработка). 
Допечатный этап включает в себя разработку и верстку оригинал-макета. 
Начинается он с определения информации, которая будет представлена в 
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буклете. Поскольку площадь его невелика, а сведений он призван содержать 
максимум, то текст должен быть лаконичным, и в то же время емким и 
привлекающим внимание. Таким образом, важен не только дизайн и 
фирменный стиль, но и контент (содержание) буклета. 
Далее определим основные затраты на реализацию проектных 
мероприятий. 
 
3.2. Обоснование затрат на реализацию проектных 
мероприятий и расчет экономической эффективности 
проекта 
 
Инвестиционные затраты – долгосрочные вложения капитала с целью 
получения прибыли.  
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. 
От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора 
(кредитора) – кредит и проценты необходимо возвращать в оговоренные 
сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и 
приносят доход только в прибыльных проектах. 
Инвестиционные расходы (затраты) – это различный вид платежей, 
связанных с реализации бизнес проекта. 
В таблице 3.2 приведены инвестиционные затраты на продвижение 
новой продукции ООО «Гулливер». 
  Таблица 3.2 
Инвестиционные затраты на продвижение новой продукции  
ООО «Гулливер» 
 
Название мероприятия Затраты на 
проведение, 
руб. 
Разработка, внедрение  и ведение профессионального сайта 240000 
Применение кросс-маркетинга 64000 
Приобретение дополнительной компьютерной техники 30000 
Сотрудничество со СМИ 74214 
Участие в выставках 236786 
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Реклама на кабельном Тв (бегущая строка, 1 раз в квартал) 75000 
Изготовление рекламных буклетов 30000 
Итого: 750000 
 
 В приложении 15 приведена диаграмма основных инвестиционных 
затрат на продвижение новой продукции предприятия. 
Определим постоянные и переменные затраты на продвижение бренда 
предприятия. 
Постоянные затраты – элемент модели точки безубыточности, 
представляющий собой затраты, которые не зависят от величины объѐма 
выпуска, противопоставляемые переменным затратам, с которыми в сумме 
составляют общие затраты.  
Увеличение объѐмов производства приводит к уменьшению 
постоянных расходов, приходящихся на единицу продукции, что повышает 
прибыль с единицы продукции за счѐт положительного эффекта масштаба 
(таблица 3.3). 
Таблица 3.3 
Постоянные  затраты 
 
Название расходов предприятия Общая сумма 
расходов, руб. 
Амортизация компьютерных средств 6000 
Расходы на заработную плату PR-менеджера, с отчислениями 30000 
Расходы на содержание, ремонт и эксплуатацию оборудования 30000 
Итого постоянных затрат в год 66000 
 
Помимо постоянных затрат необходимы переменные затраты. 
Переменныезатраты - денежные и вмененные издержки, которые 
изменяются в ответ на изменение объема выпускаемой продукции (табл. 3.4). 
Таблица 3.4 
Переменные затраты  
 
Название расходов предприятия Общая сумма 
расходов, руб. 
Разработка рекламных листков и визиток 6 000 
Взнос  за участие в выставке 7 000 
Разработка рекламного стенда 8 000 
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Разработка профессиональной презентации 2 500 
Разработка рекламируемого макета 8 000 
Обновление и обслуживание сайта 30 000 
 Итого переменных затрат 61500 
 
Мероприятия по продвижению новой продукции очень эффективны. 
Как показывает опыт, внедрение данных мероприятий приводит к 
повышению прибыли в среднем на 25-30%, для ООО «Гулливер» общий 
дополнительный прогнозируемый объем выручки рассчитан в т таблице 3.5. 
Для прогноза рассмотрим минимальный прогнозируемый дополнительный 
объем продаж услуг, получаемый после мероприятий по продвижению. 
Таблица 3.5 
Прогнозируемый объем выручки достигнутый за счет реализации  
мероприятий по продвижению услуг предприятия 
 
Показатель Значение 
показателя 
Усредненная цена одной услуги ООО «Гулливер», руб.  1100 
Прогнозируемый дополнительный объем продаж услуг за счет реализации 
мероприятий по продвижению новой продукции в натуральном 
выражении, шт., в год. 
2100 
Прогнозируемый дополнительный  объем выручки ООО «Гулливер» руб. 2310000 
 
В последующие годы реализации проекта объем продаж будет 
увеличиваться на 7 %. Далее определим экономическую эффективность 
проектных мероприятий. Экономический эффект – результат экономической 
деятельности, измеряемый, как правило, разностью между денежным 
доходом от деятельности и денежными расходами на ее осуществление.  
Для определения экономического эффекта от внедрения проекта, 
необходимо определить исходные данные для его реализации (табл. 3.6).  
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Таблица 3.6 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений  
по проекту 
 
Показатели 
Значение показателей по годам 
2019 г. 2020 г.  2021 г. 2022 г. 
Ожидаемая выручка, руб. 2310000 2471700 2644719 2830549 
Переменные затраты за год, руб. 738000 789660 844936 904081 
Постоянные затраты за год, руб. 792000 847440 906761 970234 
Амортизация в год, руб. 6000 6000 6000 6000 
Себестоимость продукции, руб. 1530000 1637100 1751697 1874316 
Прибыль до налогообложения, руб. 780000 834600 893022 959233 
Дополнительная чистая прибыль за счет  
продвижения услуг, руб. 
 
624000 
 
667680 
 
714417 
 
767386 
 
При построении плана денежного потока (бюджета движения 
денежных средств) целесообразно денежные поступления на группы, 
которые выявят основные направления и источники получения денежных 
средств.  
На рисунке 3.4 приведена динамика выручки и чистой прибыли 
проекта. 
 
 
 
Рис.3.4. Динамика выручки и чистой прибыли проекта 
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Денежные потоки, полученные в результате инвестиционной 
деятельности, (инвестиционный денежный поток). Данная часть денежного 
потока отражает притоки и оттоки, возникшие в результате инвестиционной 
деятельности предприятия. К этой части денежных затрат относятся 
денежные расходы на приобретение оборудования, прочие инвестиционные 
затраты. В свою очередь притоком может быть доход, полученный 
предприятием от реализации оборудования и прочих долгосрочных 
вложений. Эти затраты и доходы не являются текущими, не связаны 
непосредственно с текущей производственной деятельностью предприятия, 
поэтому их, как правило, выделяют  в отдельную группу. 
Денежные потоки, полученные в результате производственной 
деятельности (операционный денежный поток). 
Сюда относятся все денежные притоки и оттоки, возникающие 
непосредственно в результате производственной деятельности предприятия. 
Анализ движения денежных средств в операционном денежном потоке 
позволяет сделать ряд важных выводов относительно эффективности 
производственного процесса, необходимости привлечения дополнительных 
денежных ресурсов, стоимости предприятия.  
Денежные потоки, полученные в результате финансовой деятельности 
(финансовый денежный поток).  
К этой группе относятся денежные потоки, не вошедшие в две 
предыдущие группы и характеризующие деятельность предприятия по 
финансированию текущих и инвестиционных затрат.  
Притоком является возврат средств предприятия, в качестве оттока 
выступают  финансовые вложения свободных денежных средств, выплата 
дивидендов, процентов по кредитам и т.д. Движение денежных потоков 
представлено в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 
Анализ эффективности капитальных вложений  
Показатель 2019 г. 2020 г.  2021 г. 2022 г. 
Чистые денежные потоки, руб. 630000 673680 720417 773386 
Ставка дисконтирования, 20% 0,834 0,6944 0,5787 0,4823 
Дисконтированный денежный поток, руб. 525420 467803 416905 373004 
Инвестиции, руб. -750000 - - - 
Денежный поток нарастающим итогом, руб. -120000 553680 1274097 2047483 
Дисконтированный поток нарастающим 
итогом, руб. 
 
-224579 
 
243224 
 
660129 
 
1033133 
 
Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 
проекта: 
1) Чистый доход (ЧД, NV) – накопленный эффект (сальдо денежного 
потока) за расчѐтный период. 
 
tt ЧДПИЗЧД                                 (1) 
 
где ИЗt – инвестиционные затраты на шаге расчета t;  
ЧДПt – чистый денежный поток от операционной и финансовой 
деятельности на шаге расчета t. 
ЧД= 2047483 рубля. 
Доходы по проекту превышают сумму расходов, что говорит об 
эффективности проекта. 
2) Чистая текущая стоимость (NPV) это один из основных показателей 
используемых при инвестиционном анализе. NPV показывает чистые доходы 
или чистые убытки инвестора от помещения денег в проект по сравнению с 
хранением денег в банке. Если NPV больше 0, то можно считать, что 
инвестиция приумножит богатство предприятия и инвестицию следует 
осуществлять. При NPV меньше 0, то значит доходы от предложенной 
инвестиции недостаточно высоки, чтобы компенсировать риск, присущий 
данному проекту (или с точки зрения цены капитала не хватит денег на 
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выплату дивидендов и процентов по кредитам) инвестиционный меморандум 
 должен быть отклонен. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) – накопленный 
дисконтированный эффект за расчѐтный период. 
 
nп i
ЧДП
ИЗЧДД
)1(
                          (2) 
 
где ЧДД – чистый дисконтированный доход; i – дисконтная ставка; ИЗп 
– первоначальные инвестиционные затраты. 
ЧДД =1033133  рубля 
ЧДД >0, что говорит об эффективности инвестиционного проекта. 
3) Индекс доходности инвестиций (ИД,PV) – отношение суммы 
элементов чистого денежного потока от операционной и финансовой 
деятельности к инвестиционным затратам. 
пИЗЧДПИД /                        (3) 
 
ИД = 2047483/750000=2,72 
Значение индекса  больше 1, что говорит об эффективности 
инвестиционного проекта. 
4) Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – 
отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 
операционной и финансовой деятельности к сумме инвестиций. 
 
пn
ИЗ
i
ЧДП
ИДД /
)1(
                           (4) 
 
где ИДД – индекс доходности дисконтированных инвестиций. 
 
ИДД= 1033133/750000= 1,37 
5) Срок окупаемости проекта – продолжительность периода от 
начального момента до момента окупаемости проекта. Моментом 
окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчѐтном 
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периоде, после которого чистый доход становится и в дальнейшем остаѐтся 
неотрицательным.  
Таким образом, проект окупается уже на втором году. Рассчитаем 
точный срок окупаемости инвестиционного проекта. Для этого используем 
формулу. 
 
l
ЧДЧД
ЧД
kТ
kk
k
ок *))
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()1((
1
1             (5) 
 
где Ток – срок окупаемости проекта, дни;  
k – приближѐнный дисконтированный срок окупаемости проекта (2 
года); 
l – продолжительность в днях расчѐтного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
Тогда: 
Ток = 434 дня 
или 1 год  69 дней. 
6) Дисконтированный срок окупаемости проекта – срок окупаемости 
проекта с учѐтом дисконтирования называется продолжительность периода 
от начального момента до момента окупаемости проекта с учѐтом 
дисконтирования. 
Рассчитаем уточненный срок окупаемости проекта. 
Для расчета используем формулу. 
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где Ток – срок окупаемости проекта, дни; k – приближѐнный 
дисконтированный срок окупаемости проекта (2 года); 
l – продолжительность в днях расчѐтного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
Тогда: 
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Ток =540 дней 
Или 1 год 175 дней. 
Таким образом, проведенные расчеты говорят о том, что предложенные 
мероприятия эффективны и предприятие может вкладывать денежные 
средства в мероприятия по продвижению фитнес услуг ООО «Гулливер» 
предприятия. 
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Заключение 
 
Во время написания выпускной квалификационной работыесть все 
основания полагать, что физическая культура и спорт в настоящее время 
сформировались в самостоятельную отрасль народного хозяйства, основным 
продуктом которой являются социально-культурные услуги, 
предусматривающие организованные формы занятий физическими 
упражнениями и видами спорта с различными целями, а также деятельность 
по их обеспечению, подразумевающую содержание сети физкультурно-
спортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во 
время занятий, организацию и обеспечение спортивных соревнований и 
зрелищных мероприятий, профессиональную подготовку кадров, проведение 
научных исследований, торговлю, прокат и ремонт спортивных 
оборудования и инвентаря, услуги спортивного страхования. 
Физкультурно-спортивные организации являются важнейшим 
субъектом рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. 
Их продукт – физкультурно-спортивные услуги. 
Проанализировав деятельность ООО «Гулливер» можно сделать 
определенные выводы. 
1. Фитнес-клуб «Гулливер» один из самых успешно работающих 
клубов в сфере фитнес-индустрии по Белгородской области и г. Белгороду. 
Непосредственно свою финансово-хозяйственную деятельность клуб начал с 
ноября 2004 года. Местонахождения фитнес-клуба: г. Белгород, Б. Юности 5 
б. Клуб узко специализирован, и основной вид его деятельности – оказание 
услуг физкультурно-спортивного назначения, в виде силовых занятий в 
тренажерном зале, и групповых занятий в зале аэробики. Также оказываются 
дополнительные услуги: массаж, посещение сауны, тестирование физической 
подготовки и разработка индивидуальных программ тренировок и питания. 
2.Целью организации является получение прибыли и удовлетворение 
нужд и потребностей покупателей. 
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3. На предприятии работает 6 человек, поэтому организацию стоит 
рассматривать как малое предприятие. 
4. В настоящее время предприятие является прибыльным. Для того, 
чтобы повысить социально-экономическую устойчивость предприятия к 
воздействию различных факторов, необходимо, прежде всего, 
совершенствовать его внутреннюю структуру, учитывать новые 
прогрессивные явления внешнего окружения и использовать их в 
деятельности предприятий для повышения эффективности и дальнейшего 
развития. 
5. В 2016 году больше всего денежных поступлений составили 
абонементы в тренажерный зал (3510 тыс. руб.), наиболее перспективным 
месяцем при этом оказался ноябрь – 412 тыс. руб.  
Мероприятия по продвижению предприятия должны быть направлены 
на: 
- организацию сбора и анализа маркетинговой информации; 
- проведение рекламных и стимулирующих сбыт мероприятий; 
- общие принципы ценообразования, в том числе ценообразование на 
отдельные: услуги и для отдельных сбытовых каналов; возможные ситуации 
и пределы отклонения цен; размеры и порядок предоставления скидок; 
проведение промоционных и трейд-маркетинговых мероприятий, 
мерчандайзинг; 
- стимулирующие программы для дистрибьюторов и посредников; 
- ассортиментная политика; 
- сбытовая политика: региональное развитие, управление каналами 
сбыта улуг и дистрибуции; 
- организация взаимоотношений с коммерческими агентами и 
розничными структурами (в том числе особые условия взаимодействия со 
спортивными сетями); 
- участие / организация специализированных съездов, симпозиумов, 
конференций, семинаров и выставок; 
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- специфические элементы маркетинговой деятельности, направленные 
на лидеров мнений в области деятельности компании; выводить алгоритм 
выявления маркетинговых возможностей 
В продвижении своих услуг ООО «Гулливер» может использовать 
следующие мероприятия: 
1) Разработка сайта; 
2) Применение кросс-маркетинга; 
3) Сотрудничество со СМИ; 
4) Участие в специализированной выставке спортивных товаров и 
услуг; 
5) Реклама на кабельном телевидении; 
6) Изготовление рекламных буклетов. 
Проведенные в выпускной квалификационной работе расчеты говорят 
о том, что предложенные мероприятия эффективны и предприятие может 
вкладывать денежные средства в мероприятия по продвижению фитнес услуг 
ООО «Гулливер» предприятия. 
 
 
 
